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F R A N Q U E O 
C O f M C E R X A D O 




d e b e m o s r e t e n e r l o , a u n q u e 
s e a u n a v i s v e r o 
Aunque ya la materia va estando ago-
tada, y seguramente nuestros lectores, 
después de conocer la carta abierta que 
en estas mismas columnas publicó el co-
mandante de Estado Mayor Sr. Martín 
Llórente, han formado su opinión respec-
to á la importancia que para España tiene 
la posesión del valle del Uarga, no re-
nunciamos á hacer algunas consideracio-
nes en contestación á especies vertidas 
en las columnas de la Prensa, que creemos 
del todo equivocadas. 
Los argumentos que se esgrimen para 
inclinar la opinión pública hacia la renun-
cia de ese valle, son de tal endeblez que 
ni aun presentados con todo el aparato 
que á las campañas sensacionales se pres-
ta, pueden convencer á quien reposada-
mente los estudie. Porque toda la argu-
mentación ee fundamenta en dos pun-
tos: 
i.0 E l valle del Uarga es de una gran 
infecundidad y aridez, sumamente que-
brado y montuoso y asilo de todos los 
bandidos y guerrilleros de Marruecos. 
2.° Su posición geográfica hace que 
tenga una gran importancia para Fran-
cia y escasa para nosotros. 
E l primer punto, ó sea el relativo á la 
aridez ó fecundidad del tal valle, es cosa 
que no se podrá poner en claro de una 
manera concluyente hasta tanto que no se 
encuentre abierto plenamente á la explo-
ración y al tráfico, porque si bien es ver-
dad que hasta ahora los pocos europeos 
que dicen haberlo visitado aseguran que 
es fértilísimo y le llaman la Siria del 
Yebhalá, ¿quiero quitar á los impugnado-
res de esa opinión el derecho á negar que 
tales viajeros digan la verdad, y aun que 
hayan pisado jamás semejantes terrenos? 
Apoyándose ellos, en cambio, en los 
que les han dicho al oído unos aprecia-
bles marroquíes, afirman urhi ei orbi, con 
tono definitivo que ellos son los que po-
seen el secreto, y que cuanto en contrario 
se diga, es música celestial. 
Probablemente, como suele ocurrir en 
todas las cosas de este picaro mundo, ni 
será el tal valle tan bueno como los unos 
lo pintan, ni tan malo como los otros lo 
imaginan, que ya la sabiduría popular 
hace tiempo dictó aquel refrán de que 
«cada uno habla de la feria según le va 
cu ellai* • ^ " —» — ~ - L — . 
Por eso nosotros vamos á conceder de 
una, plumada que el valle del Uarga es 
tan malo como nos dicen, y aún peor, 
y concretándonos sólo al segundo punto, 
ó sea á la importancia que su posesión 
pueda tener para España, diremos cuatro 
palabras. 
Supongamos ese valle en poder de Fran-
cia: no hay que imaginar que ésta sea tan 
altruista que se preocupe de lo que á nos-
otros pueda ocurrimos en nuestra zona de 
influencia; así, que si como heñios supues-
to, el valle del Uarga es infecundo y nido 
de bandidos y gente levantina, Francia se 
limitará á ocupar las crestas que limitan 
la cuenca por el Sur, á vigilar los pasos 
que conduzcan hacia Fez y el valle del 
Sebú y á contener á esas tribus revolto-
sas dentro de la región, teatro de sus fe-
phorías. ¿Qué resultaría de esta situación? 
í>ues evidentemente, que privados esos me-
rodeadores de poder extender sus corre-
rías hacia la parte Sur, buscaran empleo 
a su acometividad en la parte Norte y 
con especialidad en la región del Rif, que 
es la salida natural del valle en que ha-
bitan. 
Adiós, pues, esperanza de pacificar esa 
parte ni ninguna otra de nuestra zona de 
ocupación, pues esas tribus serán constan-
te vivero de guerrilleros atrevidos y de 
salteadores, 
¿Qué hacemos, pues? ¿Pedir á nuestra 
amiga y aliada Francia que reduzca á esas 
indomables gentes? Pero ¿es que queda 
sún algún español lo suficientemente can-
dido para creer que nuestra tradicional 
enemiga, la que desde los tiemnejs de 
Riechelien nos persigue con saña no inte-
rrumpida, va á cambiar sus procedimien-
^s y á ocuparse de resolvernos nuestros 
asuntos? Todo lo contrario; igualmente 
Que hasta ahora vino haciendo, Francia 
üiirará encantada cómo nos debatimos en 
ciedio de la asechanza, la traición y la 
Perfidia de los rifeños. 
Poseyendo éstos esa guarida segura, I 
9ne nuestros vecinos tendrán buen cui-
dado de i r nutriendo con todos los ele-
mentos nocivos del resto del país, nunca 
Podrá resolverse de una manera definiti-
Va la situación del Rif ni la de cuantos 
Puntos quieran hacer objeto de sus ata-
ques, pues no hay nue imaginar tampoco 
que Francia nos permitiría entrar en son 
ofensivo en terrenos que, como los que 
uos ocupan, serían de su zona. La situa-
ción, por tanto, sería imposible de modi-
ficar, y en un porvenir más ó menos leja-
no, acaso esa misma Francia, por la que 
tanto^ se interesan algunos españoles, se 
creería en el caso de someter á la conside-
ración de las potencias el estado de con-
tinua revuelta en que se hallaría nuestra 
zona. 
Supongamos ahora el caso contrario. 
España tiene libertad de movimientos en 
el valle del Uarga, puesto que ese valle 
pertenece á la faja, bien reducida ya, so-
nietlda.á nuestra influencia. 
Mediante un estudio concienzudo, no 
necho en la mesa del café ó de la Rcdac-
uon, sino en el gabinete de trabajo, se re-
n fZt , lmea de invasió» ™te conve-
pu¿ d̂ máŝ r11'01' CU CSa ^ ó n , v d e ¿ f̂ /̂ÉJ.̂ tSXf m̂i> mayor 
f ^ I t o de una vez y para siempre d , ,™-
« ' " C d , porque cog idas de r e v é s todas l a s j 
kabilas de la costa Norte no podrán mo-
verse sin que al punto sientan sobre sí el 
peso de nuestras armas. Y en cuanto al 
Rif, que más especialmente nos interesa 
por el momento, será nuestro de una ma-
nera definitiva por cuanto se verá priva-
do de su principal sostén y envuelto por 
su flanco. 
¿Que Fez seguirá amenazado? También 
lo está en estos momentos y lo ha estado 
hasta ahora, y, sin embargo, no ha preocu-
pado gran cosa á los generales franceses, 
ni de esta parte han partido ciertamente 
las agresiones más temibles. Pero aunque 
así fuera, Francia podrá siempre tomar 
los puntos de acceso hacia la región de 
Fez é impedir de una manera eficaz que 
núcleos importantes se corran hacia ella: 
y en cuanto al bandidaje, será en todo 
caso, mal que sufriremos á medias hasta 
tanto que nuestro dominio se haga efecti-
vo en esa tan debatida región. 
¿Que es peligroso atacar al lobo en su 
guarida? ¿Qué duda tiene? Pero esa es la 
manera más segura de acabar con él, ¿Que 
hay mi l dificultades en esa empresa, que 
es enrriscado y quebradísimo el terreno? 
Démoslo como cierto; pero si estas dificul-
tades hubieran contenido la acción civil i-
zadora, á estas horas estaríamos reduci-
dos al mundo conocido por los antiguos. 
¿Que no se sabe á ciencia cierta lo que 
encontraremos en ese valle del Uarga? 
Admitido; pero si siempre se hubiera pen-
sado en España con tanta circunspección, 
ni Cristóbal Colón hubiera surcado el At-
lántico, ni Hernán Cortés, Pizarro, Val-
divia y tantos otros, realizado la conquista 
del Nuevo Mundo. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS ID. 13, 
Cuatro empleados de la Empresa de los 
coches-camas han ingresado en la cárcel por 
haberse comprobado qne pasaban de con-
trabando en la frontera tabaco, cerillas, en-
cendedores, comestibles y otras diversas ma-
terias. L03 detenidos han confesado su cul-
pabilidad. 
e r e g r m a c i o n 
c a s t e l l a n a 
E l día 16 del p róx imo mes de Junio sal-
drá de la ciudad de Falencia una gran pere-
gr inac ión , que se d i r ig i rá á Roma para 
rendir homenaje de respeto y car iño y soli-
citar la bendición del Sumo Pontífice de 
nuestra Santo Padre el gran Pío X , quien 
durante su pontificado tantas pruebas ha 
dado de ent rañable amor á los españoles . 
L a peregr inación v i s i t a rá el templo de 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, la 
iglesia de la Virgen de la Guardia, el San-
tuario de Montserrat y la gruta de Lourdes. 
A este efecto los peregrinos se de t end rán 
un día en Zaragoza, medio en Montserrat, 
dos en Barcelona, dos en Marsella, dos en 
Genova, siete en Roma, dos en Niza, uno 
en Tolosa y dos en Lourdes. 
Los peregrinos r eg resa rán á Falencia el 
día 9 de Julio. 
E l precio de los billetes, desde Falencia y 
regreso, será: de 675 pesetas, en primera cla-
se; de 525, en segunda, y de 385, en tercera, 
estando ineluídos en estos precios todos los 
gastos de trenes, hoteles, excursiones, pro-: 
pinas, etc. 
Presidente de honor lo es el exce lent í s imo 
señor Obispo de Falencia, y efectivo, el Ca-
nónigo lectoral de aquella santa iglesia Ca-
tedral el muy ilustre señor D . Anacleto 
Orejón. 
La Delegación general es tá en la calle 
Mayor, principal de Falencia. Además , para 
mayor comodidad de los peregrinos, se han 
montado las siguientes subdelegaciones: • 
Madrid: M u y ilustre señor D . Gregorio 
Sancho Fradilla, Canónigo lectoral. 
To]\c{do: M u y ilustre feeñor D . Segundoi 
Ayala, Canónigo de la santa iglesia F u -
mada, 
Segovia: M u y ilustre señor D . Antonio 
Mcmbribe, Canónigo de la santa iglesia Ca-
tedral. 
A v i l a : Muy- ilustre señor D . Pedro Ruiz 
Sauz, Canónigo penitenciario. 
Valladolid: Muy ilustre señor D . Antonio 
González San " Román , Arcediano de la santa 
iglesia Metropolitana. 
Zamora: M u y ' ilustre señor D . Celestino 
de Diego Alcolea, Chantre de la santa igle-
sia Catedral. 
Salaynauca: Señor D . Juan Aparicio, secre-
tario de cámara . 
León: Muy ilusre señor D . Manuel San-
m a r t í u , Canónigo de la santa iglesia Cate-
dral . 
Burgos: M u y ilustre señor D , Pedro Ru íz 
Monge, Canónigo doctoral. 
Burgo de Osma: M u y ilustre señor don 
Manuel María Vida l , Arcediano de la santa 
iglesia Catedral, donde podrán hacerse las 
inscripciones igual que en la Delegación ge-
neral. 
'Tenemos e l g u s t o d e a n u n c i a r 
a l p ú b l i c o q u e d e s d e m a ñ a n a 
p u e d e n r e c o g e r s e e n n u e s t r a s 
o f i c i n a s l a s i n v i t a c i o n e s p a r a 
a s i s t i r a l s o r t e o d e l a s 
q u e h a d e c e l e b r a r s e e l p r ó x i -
m o d í a 1 5 e n e l t e a t r o d e l 
P r i n c i p e A l f o n s o . 
T e n d r á n d e r e c h o á a d q u i r i r 
i n v i t a c i ó n l o s p o r t a d o r e s d e 
b i l l e t e s p a r a e l m e n c i o n a d o 
s o r t e o . 
L a s i n v i t a c i o n e s s e r á n e n t r e -
g a d a s d e 4 á 8 de la tarde, 
d u r a n t e l o s d í a s 12,13 y 14. 
D E L A P O L Í T I C A Y D E L A V I D A 
MIRANDO 
ALREDEDOR 
impresiones del d ía . 
Buenas llegan desde Melilla. 
Como consecuencia de las á1 timas posi-
ciones tomadas en el Rif, el harka se ha 
desecho, y numerosas familias se presen-
tan á nuestras autoridades militares en 
demanda de perdón. 
¿No sería posible evitar que el Mizzian 
engañase á otros cuantos centenares de 
desesperados para volver á la carga? 
+ 
^ Vuelto de Sevilla Geoffray, las negocia-
ciones se han reanudado ayer tarde. 
Según todos los indicios, estamos pró-
ximos al f in de ellas. 
Por cierto, que no es feliz presagio el 
hecho de que tras La Correspondencia, los 
periódicos del trust, singularmente E l L i -
beral, ahoguen por la cesión del valle de 
Uarga, sobre todo siendo tan fútiles, se-
gún ha demostrado en estas columnas el 
Sr. Martín Llórente las razones en que 
Juan de Aragón se apoyaba para defen-
der su extraña tesis. 
Ya está acordado que las Cortes se 
abran á fines de Abr i l , resultando, por 
iayito, vencedora la tendencia del Sr. Na-
varro Reverter. 
De lo que en ellas vaya á suceder no 
tenemos idea ni aproximada, porque, se-
gtín todas las referencias, ni Gasset ni 
Luis Silvela son los ilnicos descontentos. 
E l número de los despechados es muy 
crecido, singularmente entre los canale-
jistas de siempre, á quienes se ha exigi-
do la fidelidad á- palo seco, dejando las 
prebendas para las otras fracciones del 
parlido liberal. 
Síntesis de la situación en que el señor 
Canalejas se debate ó se debatirá al inau-
gurarse la nueva legislatura. 
Los amigos de siempre, disgusiados; 
los del bloque, y el trust, con las de 
Caín; Montero y los suyos, nada satisfe-
chos; /a Prensa de la izquierda, enfren-
te; Maura y el partido conservador, sa-
cudiéndose el polvo del camino. 
Total: que ó el Rey constiHicional es 
un mito, ó el jefe del Gobierno dimite 
en la primera sesión. 
¿Cuándo se vió división de la mayoría 
más ostensible? ¿Ciiándo, no ya falta de 
la confianza, sino recusación manifiesta? 
En la región levantina- se embravece 
el hambre, á consecuencia de la sequía. 
E l Gobierno acabará arbitrando medios 
para conjurar en algo la crisis, ó lo que 
es lo mismo, acordándose de Santa Bár-
bara cuando truena. 
Antes debía haberse acordado. 
Hace dos meses se encontraba, frente 
á las inundaciones andaluzas, en la mis-
ma situación que frente á la sequía va-
lenciana. 
Los ríos volvieron á su cauce, y el 
Gobierno, á su olvido é imprevisión. 
Con respecto á las sequías, ocurrirá lo 
propio. 
Así no se hace nada. 
4-
La- primavera no sólo altera la sangre, 
que hierve en crímenes, sino los desas-
tres, fuegos, explosiones, hundimientos 
de casas... 
Una especie de prurito de movimiento, 
de vivir nuevo c inquieto, que se despe-
ña en catástrofes. 
Sobre todo esto, el cielo ríe, bañado 
en luz, y en presencia de ello, los árbo-
les se cubren de flores. 





( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BERLÍN IO. 12. 
E l Berliner Nachemech dice que él entu-
siasmo teatral de los pueblos conduce á exa-
geraciones acerca del poderío de sus Ejér-
citos. ' 
«Algo parecido—añade—sucédele á I ta l ia . 
No creemos que Alemania y Austria e s t én 
dispuestas por car iño á Italia á amputar á 
Turqu í a dos de sus posesiones africanas.» 
Este diario se considera órgano oficial del 
ministro de Negocios Extranjeros. 
R e v i s i ó n de un T r a b a d o . 
BERLÍN 10. 13. 
Con las naturales reservas transmitimos la 
siguiente información, que tomamos del Ber-
liner Tageblatt: 
«En los Centros diplomáticos de Constan-
tinopla se asegura que la revisión del Trata-
do de Berlín es inminente. 
Rusia ha tomado la iniciativa en el asun-
to, y en breve se celebrará un Congreso en 
San Fetersburgo para .ocuparse de tan im-
portante determinación. 
Si estalla la guerra en los Balkanes, lo cual 
parece más probable que hace un mes, todo 
es tará prevenido.» 
C u e n t a ® a t r a s a d í a s a 
FARÍS 10. 18,20. 
E l escritor m i l i t a r general Bonald escri-
be en el P a m Journal: 
«En las esferas directoras se siente y se 
presiente la necesidad de una guerra en-
tre Alemania y Francia, que. quieren sal-
dar de una vez para siempre las cuentas 
que tienen pendientes; aho^a se preparan 
ambas naciones. ¿ Será dentro de un año, 
de dos ó lo m á s tarde de tres? Preparémo-
nos con vigor y energías.» 
D E M I C A R T E R A 
LA MUJER 
ENJSPAÑA 
Las señoritas telegrafistas. 
—¡Ea neceeario que noa europcioomoe!... ¡Viva la 
democracia, viva la libertad, viva la Pepa!... 
Muy bion, señorea; poro aquí lo que van sobraJi-
do aon | vivas I ó «¡ vivos!» y lo quo no descubrimos 
por ninguna parto son hechos... La política no es 
ya la ciencia da gobernar, ni siquiora una profesión 
decorosa, sino que so la ha convertido en un cínico 
«modus vivendi», escamoteando por sistema la too-
ría, cuando ee hora de llevarla' a la práctica... Be 
quo esto es así, todos estamos bien pouetradoa; por 
oso la política actual y los que en ella mangonean, 
desde oí jefe do grupo al último «cunoro» do la ma-
yoría, no sólo viven divorciados de la opinión, sino 
que ©1 noventa y cinco por ciento de los españoles 
siente hacia esa política y hacia osos «bigardos» 
que de ella comen la má-a invencible de las repug-
nancias y el más absoluto do los desprecios, ambos 
justificadísimos. 
El cronista, defendiendo, no ya por galantería, 
sino por respeto á lo que es legal y justo, una causa 
tan noble como la do las señoritas teloginfistas, para 
quienes el Poder público sólo guarda indiferencias 
y olvido, ¡acaso porque e« costumbre muy suya 
proceder así con les débiles, en oposición á sus l i -
boralidadea sin tasa con los fuertes!, se dirige en con-
creto al Sr. Canalejas, solicitando para esas honradas 
mujeres que tienen derechos legítimamente adqui-
ridos con el trabajo do su inteligencia, con sacrifi-
cios de toda índole y oon garantía expresa do las 
leyes, no palabras galantes, ni promesas que no 
cumplen, sino «hechos», «hechos» inmediatos, quo 
en la ocasión presente se i'educen á lo (¡ue cu ver-
dad no debiera ser objeto do estas excitaciones: al 
cumplimiento de la ley. Pero ¿podremos esperar 
algo en eso y en otros sentidos do gobornantcs ó ex-
gobornantcs quo se expresan en la forma siguiente'? 
Las palabras quo voy á transcribir dan la nioléía 
do algunas mentalidades quo el favor, c! compa-
.droo, la casualidad, la audacia ó los mi'iones elevan 
á loa más altos puestos do la políti/.a cspa'Kila. 
Fíjate, lector, en esto diálogo que las señoritas 
telegrafistas han oído con asombro no menos grande 
que el quo á mí. me produjo cuando ellas tuvieron 
la amabilidad de roferírmelo. La escena so desarro-
lla en un Centro oficial. 
Expusieron las telegrafistas sns pretensiones, y 
mientras el señor conde les prometía hacer en su 
favor cuanto estuviese de su parte, por creerlo do 
justicia, otro caballero, cuyo criterio os sin duda 
alguna diametralmente opuesto al de su amigo, dijo 
que se pretendía inútilmente una oosa que en Es-
paña no puedo prevalecer. 
—¿Por qué?—preguntó el ilustre conde—No com-
prendo cómo puede sor imposible en España una 
cosa tan sencilla y que, después de todo, no sería 
una innovación en las costumbres de la vida. En 
el extranjero se nos da el ejemplo disponiendo quo 
los destinos de Telégrafos y otros semejantes sean 
desempeñados por señoritas, quo, justo es decirlo, 
cumplen perfectamente su cometido. 
1 —En el extranjero os distinto, amigo mío. En Es-
1 paña no sirven las mujeres para el telégrafo; en 
! las estaciones limitadas no harían nada, y en les 
: Centros..., tampoco. 
—Pues no veo el motivo. ¿Quiero decirme cuál 
es la circunstancia causa do tal ineptitud? 
; —El clima—contestó, burlón, el correctísimo ca-
ballero. 
Y parociéndolo pooo lo quo acababa de decir, pro-
siguió, á guisa do corolario: 
—A las señoritas telegrafistas de España sólo les 
quedan dos soluciones: ó el matrimonio ó el Via-
ducto. 
Tiene razón ese «cerebro europeo»: la mujer es-
pañola no tiene más caminos quo el matrimonio ó 
el Viaducto. 
Pero los que así piensan no tienen derecho á pa-
sar de una categoría: la de mozos do cordel. 
¿Hace suyas el presidente del Consejo do minis-
tros osas palabras do ese profundo «piensador»? ¿No? 
Pues á probarlo, poniendo punto á la odisea do esas 
funcionarías telegrafistas, á quienes amparan: pri-
mero, sus derechos indiscutibles; despiiés..., su ca-
lidad do hembras redimidas por su propio esfuerzo, 
por au trabajo y su honradez. 
F E R N A N D O D E URQUIJO 
ra con el nuevo comandante naval, M i k a k 
Visíe , de las operaciones que han de llevarse 
á cabo en breve tiempo para forzar el paso 
de los Dardanelos. 
Esta oneración se l levará á efecto cuando 
d Emperador de Alemania abandone á Corfú 
y se halle de regreso en Berl ín. 
U n a o p e r a c i ó n b r i i l a n t s . 
ROMA 10. 
Con arreglo á un plan preparado de ante-
mano, algunos buques de guerra, escoltando 
un convoy de vapor mandado por el cap i tán 
de navio Triausi , hicieron ayer una demos-
t rac ión en las cercanías de Zuava, simulan-
do que p re t end ían realizair un desembarco. 
A l acercarse los buques á la costa, viéronse 
muchos grupos de árabes y turcos armados 
tomar posiciones es t ra tég icas para oponerse 
al desembarque y avance; sobre ellos abrie-
ron en el acto los cañones italianos nut r id í -
simo fuego, que resultó muy certero. 
Tuvo éxi to completo esta manifestación d i -
versiva, pues debido á ella pudo á la madru-
gada siguiente desembarcar en prefijado pun-
to de la costa de Libia un importante nú-
cleo de tropas procedentes de I ta l ia , que es-
coltaban algunos buques de guer rá , y ocu-
parlo con rapidez y sin gran dificultad. 
Esta ú l t ima operación fué facilitada por 
un ardid de los marinos, merced al cual se 
realizó sin que tuvieran bajas que lamentar 
los italianos. 
•Sigilen desembarcando tropas 5' material 
en dicho punto, cuya ocupación se va en-
sanchando. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Un fouen c a t ó l i c o . 
CORFÚ 10. 17. 
E l Emperador Guillermo, después de ha-
ber hecho varias ascensiones á m o n t a ñ a s y 
sitios pintorescos, presenció el paso de una 
procesión, haciendo una gran i-everencia al 
cruzar el sacerdote, párroco de Cigami , el 
cual le bendijo con el hisopo. Hoy subió 
al monte I l iake, y por la tarde convidó á 
una merienda campestre á los aldeanos de 
los contornos, con los cuales conversó afa-
blemente mientras la comida. Ea banda del 
acorazado Colbcrt amenizó la merienda. 
S e ie e s p e r t a 
LONDRES 10. 15. 
Guillermo I I es esperado en Inglaterra á 
primeros del p róx imo Junio. 
C o n f e r e n c i a * 
VlENA 10. 16. 
E l corresponsal del ZCcis confirma la no-
ticia que han dado algunos periódicos, re-
lativa á una posible entrevista del Empe-
rador y Fallieres en este verano. 
m 
i l.Uí i 
11 m m ¡ m i " 
E l p r e s u p u e s t o 
ek tai 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 10. 16. 
E l Consejo de ministros celebrado este 
mediodía ha aprobado el proyecto de presu-
puesto para 1913, que será presentado á 1*3 
Cámaras . 
vSe calculan los gastos en 4.665.000.000, ó 
sea con un aumento de 167 millones, compa-
rativamente con 1912, de los cuales So j a ra 
la defensa nacional y 26 para las obras so-
ciales. 
Se equilibran los gastos con los ingreses 
fijados en el presupuesto anterior y el supe-
rávi t del ejercicio de 191 i j es decir, sin 
nuevo impuesto alguno. 
E l notable 3̂  prolífico escritor D . Ramón 
Méndez Gaite ha avalorado él ya largo ca-
tá logo de sus interesantes libros con su. úl-
I rír_ Sociología cristia-
pnolicarsp, editado por 
H a X 
Publicados ó no, no se devuelvetí or ig ínalos , 
los que envíen origina! sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserción gratis» 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Nuevo a t a q u o de lo s t u r c o s » 
TOBRUCK 9. 
E l fuerte recientemente construido por los 
italianos ha sido atacado de nuevo por un 
grupo numeroso de turcos y árabes . 
I/a art i l lería rechazó á los asaltantes, su-
friendo éstos grandes pérd idas . 
C o n d i c i s n e s de p a z . 
CONSTANTINOPLA 10. 
A propósi to de la guerra, el ministro de 
Negocios Extranjeros ha nianifestado que las 
.únicas condiciones con que T u r q u í a aceptaría 
las negociaciones para m paz ser ían siempre 
b, 1ari en el resp'eto á la integridad del te-
rr i tor io, úo, aceptando, por consiguiente, n in -
guna de las anexiones acordadas por el Go-
bierno italiano. 
L a a c c i é n ctauaSn 
PARÍS 10. 10,25. 
Una Agencia periodística l ia recibido u n 
aespficrlo de Roma, en el que se afirma que 
aciucl Gobierno «ÍP oenna detenidamente aho-
tin:a obra Esti 
na, que acaba 
la Biblioteca «Heligión y Ciencia». 
E l nuc- l ibro del Sr. Méndez Gaite es-
tá dividido en dos partes: E l Trabajo y E l 
perfecto obrero,.y su objeto, s egún dice mo-
destamente el autor, no es otro que el de 
instruir á la clase obrera en el Santo Evan-
gelio, base fundamental y piedra firmísi-
ma de la buena educación cristiana. 
Si el sólo enunciado del mer i t í s imo obje-
to que el l ibro se propone im pregonase ya 
muy alto su gran importancia, éste se de-
ducir ía por sí mismo de las cuestiones fe-
lizmente tratadas por el Sr. Méndez Gaite, 
quien en prosa correct ís ima y pulida, co-
mo de su pluma, estudia la cuest ión cató-
lica obrera, de gran actualidad hoy y fac-
tor el m á s importante de la sociedad. 
ES» • «-«--flaBaasacai 
Segundo festival I agnenano 
La v i por la serranía, 
pintores no la pintaran 
de bonita que venía. 
Se trata del programa del segundo festi-
val wagneriano, al cual pintores no le pin-
taran más bonito, n i crít icos lo escogitaran 
m á s concienzudo, más razonado, m á s lógi-
co, m á s gradual. 
E l estudio de las obras interpretadas, lo 
hemos hecho ya en las «Noches del Real». 
Acerca de la in terpre tac ión , baste afirmar 
que aplaudieron calurosamente, aun algu-
nos" de los que han dado en mantener que 
el maestro Arbós. 110 siente á W a g n é r . '; 
Ea señora Kacerowska y el Sr. Plamon-
don confirma ion la impres ión producida el 
día de su debiit. 
E l coliseo regio estuvo m á s concurrido 
que en la a u d i c i ó n m i m e r a . 
í l Á, 
TÉRMINO DE 
LA HUELGA 
T o m M a m p i e n s a e n l a 
h u e l g a i n t e r n a c i o n a l 
Ayer, día de sábado santo, terminó ofi-
cialmente la gigantesca huelga declarada 
hace treinta y ocho días . La Federación de 
mineros del Reino Unido ha demostrado 
formidable poder de organización y disci-
p l i n a ; la huelga ha demostrado ser un ar-
ma verdaderamente espantosa en estos com-
bates que ahora empiezan, el primero de 
los cuales ha sido una grayi victoria para 
ta Federac ión minera. StiS gu ía s lian de-
mostrado habilidad extraordinaria en todos 
los momentos, especialmente en los ú l t imos . 
La s i tuación después del escrutinio, que 
dió 42.938 votos de mayor ía á los partida-
rios de la cont inuación de la huelga, era 
extremadamente crítica. ¿Cómo impedir 
nue vuelvan á los pozos los 200.000 que 
han votado por la vuelta ? ¿ Y cómo obli-
gar á i r á ellos á los 245.000 que han vo-
tado en favor de la continuación, de la h* 
cha? E l problema era insoluble, á no con-
tar con la disciplina de los hombres por 
un lado y con la habilidad de los jefes por 
otro. Muchos esperaban que en La confe-
rencia de ayer se rompiera ó se debilitara 
notablemente el poderoso instrumento de 
ataque, qiie en tan duro trance ha puesta 
á la nación entera. Realmente, ayer no se 
trataba del salario mín imo , n i siquiera de 
las famosas tarifas ó escalas, sino de la v i -
da- misma, al menos, de la vida robusta de 
la Federación. 
Los jefes bien lo comprendían , y en tina 
r eun ión extraoficial *y previa consideraron 
el peligro y cónjuraron á los delegados que 
no qnebrayitaran en la conferencia definiti-
va que iba á celebrarse la solidaridad de 
la organización minera. La resolución qtie, 
segihi la opinión general, parecía matemá-
ticamente inevitable, sin duda ninguna hu-
biera producido excisiones considerables. 
¿Cómo retener á 200.000 hombres que quie-
ren volver á trabajar porque se lian aca-
bado los fondos de sus distritos? No hay 
duda que esto es imnensamente más difí-
c i l que hacer que vuelvan á trabajar los 
que han votado contra la vuelta, especial-
mente si los jefes m á s extremistas, /05 que 
mas se han señalado hasta ahora por su 
radical intransigencia, son precisamente 
quienes en la conferencia llevan, como sue-
le decirse, la voz cantante en favor de la 
aceptación del acuerdo tomado el jueves por 
el Comité. Y esto es cabalmente lo ocurri-
do. E l jefe m á s extremista de todos, aqtiel 
de quien menos pueden dudar los mineros 
m á s irreductibles, fué quien propuso dicha 
aceptación y abogó enérgicamente por ella, 
secundado en seguida por el leader oficial 
\ de nn distrito cuya mayor ía contra la paz 
1 ha sido inmensa. Y aunajic los delegados 
1 no son -m'í* máqu inas de votar, es cía-
i ro que ello se entiende cuando traen ins-
\ trucciones definidas del distrito. Muchos las 
I t r a í a n ; muchís imos se había procurado que 
\nc lüs trajeran, y podían acostarse á la 
opinión ajena, 69 delegados no acudieron^ 
y el resultado de la votacióyi fué: 400 en 
favor de ta decisión del Comité y 125 en 
contra, quedando de esta manera ' termina-
da oficialmente la huelga. 
Yo no sé si estas palabras de Tom Mann, 
el portavoz del sindicalismo ing lés : «Nos* 
otros prepararemos el camino lo más rá-
pidamente pasible para la huelga general 
de proporciones internacionales. Esta será 
la revolución industrial y social en acto. 
Los trabajadores se negarán á seguir ma-
nipulando la maquinaria de producción en 
interés de la clase capitalista, y no habrá 
poder humano que los compela á trabaja} 
cuando á ello se nieguen-»; yo no sé si es< 
tas palabras son más que un sueño loco; 
pero si, s egún va pareciendo posible en es< 
te mundo que camina al absurdo, se rea-
liza ese loco sueño; si en otros países se 
produce el mismo caos que el sindicalismo 
esta organizando en Inglaterra; si un día 
se para súbi tamente la gran máquina so-
cio...., entonces por los campos incultos, 
entre fábricas silenciosas, sobre familias y 
pueblos hambreados, la huelga universal 
sembrará desolación y ruina^no igualada 
por A tila ó Tamer lá i i . ' 
E l paganismo tenía su Némesis , la diosa 
de la venganza. Contra estas sociedades pa-
ganizadas se alza también la Né7nesis ven-
gadora. La Iglesia las acogió en su seno, 
las formó, las educó, las infundió el espí-
r i t u de progreso y civilización verdadera, 
y ellas la abandonaron, después de abru-
marla con sarcasmos y despojarla de los 
bienes que, depositaría fiel, empleaba en 
vestir al desnudo y en dar de comer a l 
hanibricnlo y en aliviar la suerte de los po-
bres y de los escasos de fortuna. ¿Qué te-
néis que decir vosotras, sociedades des-
amortizad oras, contra el gran ejército que 
ordena sus filas y se prepara á nuevas des-
amortizaciones? Si alguna propiedad había 
1 sagracla en el mundo, eran los bienes y la* 
posesiones de. la Iglesia, y vosotras /una* 
T n 1 ^ ' Ia, habéi's id0 despojando 
de todo. ¿ Q u é fué la llamada reforma sino 
ademas de una gran herejía en el orden 
j teológico, mía gigantesca desamortización 
l í wiVm ™w™50 latrocinio en el orden 
: social ? Y asi, esta Iglesia oficial anglicana 
esta caricatura de Iglesia, se enriqueció c o i 
los despojos de la verdadera y de la ÍL 
! s e ñ o r a legUima. Y así , los bienes q i J l a 
dgr i n \Ca i QTlCa t0SCÍa cn a t e r r a antes de la Reforma, los cuales eran p a t r i m o ñ o 
: de los pobres, sirvieron para crear, por una 
parte, una aristocracia refinadamente egoís-
™. y por otra, una casta de pastores con 
• mujeres é hijos, pastores que, naturalmen-
te, necesitan sus p ingües rentas para el sos-
tenimiento de la familia, á veces muy nu-
merosa. Y así , el Arzobispo de Cantorbe-
r y y primado de la Iglesia anglicana, el 
cual n i es primado, n i es Arzobispo, n i es 
nada, vive muy cómodamente con su mu-
jer é hijos y con sus 75.000 libras de ren-
ta anual, que son 575.000 pesetas, robadas 
originariamente á la Iglesia católica, y v i -
viendo de esa manera no es ex t r añó que 
protestara contra el arribo á Inglaterra de 
unas pobres mujeres del pueblo, de unas 
cuantas religiosas, empujadas á los cami-
nos del destierro por el jacobinismo fran-
cés. 
¿ Q u é tiene que decir esta sociedad contra 
la Reforma sindicalista, que viene también 
á desamortizar? 
E C H A Ü R I 
Londres, 7 -4 -12 , 4 • 
••; + 
_ , LONDRES 10. 12,15. 
Han entrado a trabajan iqo.000 mineros 
y se espera que m a ñ a n a reanuden todos el 
trabajo. ' 
. E n Duhersant no bajarán á las minas 
hasta que queden las galer ías en buenas 
condiciones y reparados los desperfectos 
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pegada del cadáver de D. Luis 
Gordeazabal. Duelo general. 
E l entierro. Funerales. 
'' ' BILBAO IO. 21,30. 




¿ c ha verificado, cu medio de una impnen-! ]as grandes emauaciones de ga 
t í s ima m a u i í ^ t a c i ó n de duelo general, el en-1 sintiendo la catástrofe, dispuso qu 
Ayer maííana, á las nueve y niédia próxi -
mamente, se produjo en el .Sanatorio del Ro-
sario, sito en la calle del Principe de Verga-
ra, una formidable explosión de gas que 
produjo g rand í s imos desperfectos en casi 
g f e fef£& ™ habiendo que lamentar, a ío r -1 ^ - y - ' ^ i e t 
tunaaa.uente, desgracias personales, gracias | •ái;<.. 
á la previs ión del médico director del esta-: ^ - n-co-' - e ü , n ^ 0A,e cieer 
blecimicnto D, Eulogio Cervera, que notan-
S r . G ó m e z C a r r i l i o . 
cuando con viveza y energía escribe contra 






s, por fin, á sus ú l t imas afirma-
;-ra un estilo ccle-
en la autentici-
Fausto. 
toridad si á 
; eos no se 
i los evangél icos, á los apostóli-
les conceiíe ? '¿ De qué l ibro se 
aexro del joven jaimLsta D . Luis Goixleaza-
üal , asesinado villanamente eu Eibar por las 
turbas radicales. 
A las nueve y media llegó el tren á la es-
tación de Achur i , invadida .por inmenso gen-
l ío. Bajado el féretro del vagón « 1 que se 
había montado la capilla ardiente, organizó-
se el fúnebre cortejo del entierro, que presi-
ilicron el paaie del asesinado, el jefe-delega-
•lo del partido jaimista en Vizcaya, los pá-
rrocos de San Antón, y San Francisco, los' 
diputados y concejales jairaistas y los presi-
dentes del Círculo de la Juventud del par-
tido y de la Sociedad tradicionalista. 
Miles de personas acompañaron el cadáver 
3el desgraciado joven hasta su ú l t i m a mo-
rada. 
E l gobernador c iv i l , en previs ión de desor-
denes', obl igó al cortejo á que siguiese el ca-
mino más corto, subiendo por Zabalbide, has-
ta el cementerio de Begoña, donde el cadáver 
recibió cristiana sepultura. 
Después del sepelio, y costeada por los 
jaimistas bi lbaínos, se celebró en la Basílica 
de Nuestra Señora de Begoña una misa de 
Réquiem, interpretando la parte musical el 
Orfeón jaimista. 
Afortunadamente, no ocurrieron incidentes 
desagradables. 
Con objeto de garantir el orden, en la es-
tación de Achur i había á la llegada del ca-
dáver retenes de la Benemér i ta y del Cuerpo 
de Seguridad. 
L a L o t e r í a K a c l a i c a l . 
BILBAO 10. 22. 
premio de 10.000 pesetas de la Lotería 
f íacional , en el sorteo celebrado hoy, ha co-
rrespondido á Bilbao, resultando agraciado 
el billete número 7-5Sr. 
Dicho billete estaba muy repartido entre 
familias obreras y aldeanas y tenderosi de la 
calle de San Francisco. 
Los favorecidos por la suerte se muestran 
content ís imos de su buena estrella, habiendo 
producido alegría en todo Bilbao, por la po-
breza de los agraciados. 
BILBAO 10. 23,15. 
K n ía estación de Baracaldo, u n timador 
í lamado Sabino Mart ínez t ra tó de robar la 
cartera á un viajero en el momento de arran^ 
car el convoy. 
Advertido "el timado, se t i ró del tren, sa-
liendo en persecución del ratero, al que lo-
gró dar alcance, en t regándolo 'á la pareja. 
gas, y pre-
e los en-
podra saber con certeza, cttyo sea, si los 
Banquete en los Viveros. 
Ayer, á la una, se celebró el banquete 
con que el Ayuntamiento de Madrid obse-
quia al alcalde, concejales y orfeón de Ta-
rragona. Los invitados pasaban de ties-
• k-iúos : el salón donde se celebró fué -^y-
naao por el jarcimero imiyor, D . L.e!ecionio 
Rodr íguez . 
Presidieron el Sr. García Molinas, el al-
calde de' Tarragona, Sr. Guasch, y la ma-
yor ía de los concejales madr i leños y dipu-
tados á Cortes por Tarragona. Una orques-
ta de bandurrias amenizo el banquete. 
A los postres levantóse el Sr. García Mo-
l inas ; p renunc ió un sobrio discurso, ha-
blando de la un ión entre catalanes y ma-
reconocimieutos ú operaciones en el lugar 
•de la explosión fueran trasladados k la 
parte, opuesta del Sanatorio. 
La culpa de la explosión corresponde en 
parte á los elementos directores de la fábri-
ca del gas, que además de descuidar las v i -
sitas de inspección de la tube r í a conducto-
ra del fluido, no atiende con la pronti tud 
necesaria las reclamaciones que con frecuen-
cia suelen hacer los abonados. 
L a e x p l o s i ó n . M o m e n t ® d® t e r r o r . 
A las nueve y media de ayer m a ñ a n a , 
como decimos m á s arribadlos moradores de 
la barriada donde es tá situado el Sanatorio 
de Nuestra Señora del Rosario se vieron 
sorprendidos por una formidable detonación, 
sólo comparable á las que producen los caño-
nes de grande calibre. 
E l pánico que se apoderó de todos los 
vecinos es indescriptible. Unos corrían asus-
tados sim rumbo fijo; otros, aterrorizad es 
ante la t repidación que se notó en las casas 
después de la explos ión , abondonaban sus 
hogares ó se asomaban á los balcones, tra-
tando de indagar aquella detonación tan 
formidable, en la creencia de que había sido 
producida por una bomba de gran t amaño y 
poderosa carga explosiva. 
Cuando unos y otros pudieron comprobar 
el lugar donde había ocurido la explosión, 
se dirigieron á él con el espanto en el ros-
tro y la inquietud en los e sp í r i t u s . 
La explosión se inició frente á la puerta 
del edificio, precedida de una de esas tre-
pidaciones propias de los terremotos. 
Dasiouido de Ea f á b r - í o a . 
Las causas de la explosión obedecen á 
que hace dos d ía s se abrió una mina de 
agua en la cañería que cruza por la esqui-
na del - Sanatorio, que forma recodo con la 
calle de Diego de León. 
La directora del Sanatorio, reverenda ma-
dre sor Casilda Sanz- de Jubera, manifes tó 
á los periodistas que acudieron á dicho es-
tablecimiento á informarse que anteayer 
por la m a ñ a n a notó en el establecimiento 
un intenso olor á gas que la a la rmó gran-
demente. Acto continuo avisó á la Fábr i -
ca del Cías por medio del teléfono para, que 
mandasen unos operarios á que practicaran 
un reconocimiento en la cañer ía , contestan-
do que ir ían momentos después . 
Transcurr ió la m a ñ a n a , sin que en el Sa-
natorio se presentara operario alguno, y la 
madre superiora, viendo que el olor á gas 
era cada vez m á s in tensó , volvió á llamar 
á la Fábr ica , sin que la segunda vez fueran 
atendidas sus reclamaciones. E n vista de 
ello, sor Casilda m a n d ó á un dependiente 
del establecimiento con una tarjeta de ca-
rácter urgente para que fuera entregada al 
director de la Compañía en propia , mano. 
C a i a s a s e i s p i í e e t - a s da l a e x p ' ^ s E ó » . 
A las siete de la tarde se presentaron, 
por fin, eu el Sanatorio dos operarios de 
la Fábr ica , y después de hacer un recono-
cimiento de la cañer ía , manifestaron que 
las emanaciones de gas eran de fal impor-
t rañuban cómo v.o hab ían ocurrido algunos 
casos de asfixia. 
Estos, dos operarios dieron conocimiento 
á la Dirección de la Fábrica de la impor-
tancia de la aver ía encontrada en la cañe-
r ía , ^ e l encargado del personal obrero re-
cibió órdenes para que mandase siete ope-
rarios m á s y procediesen con toda urgén-
cias á reparar el desperfecto, 
drilefios, y deseó que los orfeonistas llevaran , L ( f ""^vc operarios estuvieron trabajan-
b u e í r i m m ^ ó n de Madrid y vieran que:11? clurante la noche del martes, y comp 
Castilla es muy distinta de como muchos ^ JS i * v ' ™ * - .TV1 f * ^ CO"^ la^m-esentau " miaba, siendo irrespirable la atmósfera, p i -
1 dieron refuerzos, que les fueron enviados á 
"10 de la m a ñ a n a de ayer miércoles , 
os con puestos por una brigada al 
del jefe de la cañería general, don 
ciano Rodrífniez. 
ferinos que se hallaban esperando turno para 1,0 ¿c "S^fí" '* eH tbscurso alguno. No la t ie- . todas "las gentes, di jérase ser incierto fue-
rív/-.«/-^>íinío«f^ /, •V.-.Í.I-OOĴ OÍ- .̂i 1,, r^n~- ue cuanciO se rinde el aseiitimienfr» nntí ' ln A a V e mícniv-tc AnAcfnlpc? f ^ liKi-z-ic 
mmiento, no los razona mientes de Loisy, sino por el testimonio siempre igual sucesi-j 
que no sen suyos, n i las frases de Reinach, v o y continuado de los tiempos?... ¿ A quién 
que no es autoiidad en la materia, sino las puede cegar t a m a ñ o furor..., que diga no 
objeciones especiosas y profundas de H a r - i haber podido- conseguir la Iglesia de los 
naek, en su ÚWonóíbgie ilcr a l lchris t l ichcn ' Apóstoles , y la concordia tan firme y tan sé-j 
L i t t e r a t w , , t. I , pág inas de la 650 en adelan- gura de los innumerables hermanos, éntre-
te; de Holí//,i>rm, en su / / f i i / áco in j i í^ í ía r 2¿.'m gar á la posteridad fielmente sus escritos 
cuando han conservado las mismas cá tedras N . Test; Joanneisch, E \ •ang., ps. 13 
Mgame ahora si San Agus t ín creía en los 
Evangelios por la disposición meramente au-! 
algunos iuzguen que es ignorancia no pensar tori taria de la Iglesia ó por el testimonio; 
como ellos piensan ; es d.cir , no por í u e n t a continuado de los testigos presenciales con. 
Creer así no me parece ser ignorancia, sino 
saber dar razón de lo que- se cree, siquiera 
propia, « n o de autoies contemporáneos , como 
voy á demostrar. 
servado y continuado con fidelidad extrema, 
y de manera irrefragable dentro de la Igle-
sia católica. 
1 AOUCÍI- tesumomas de autores contempo-<. y cuente que tengo eu cartera una serie 
ramos mu stios en.asunto que ha de venti-!comp]eta de fraseá parecidas del mismo San-
larse 3- resolverse con los.de autores conietn- to Padre. 
poráueos de. los iiechos de cuya verdad se] por ú l t imo , cierra usted'su ar t ícu lo dando 
ad-
emocion 
lectu-i m p n 
y segu: 
frase gráfica con que la desigua todo el mnn- ticidad y fidelidad de escritos; pero es u n 
do porque no vaya á creer.el Sr, Gómez Ca- poco tarde, es tá ya muy desacreditado; s e g ú n 
•'rrillo que ég una procacidad exclusiva de mi 
' estilo eclesiástico. 
Además , que n i como autores contemporá-
nebs nuestros merecen fe, porque les falta la 
i competencia, una de las dos condiciones ne-
ícesarias del testigo, dando de mano que ten-
igan la otra, que es la veracidad. 
ésto el romance de la mala jortuna pudie-
ra resultar no ser de Que vedo, porque no 
hiciera reír á a lgún sabio de nuestros d ías . 
Las otras afirmaciones que estampa us-
ted en su ú l t i m o ar t ículo , unas como de 
paso,, deteniéndose en otras un poco m á s , 
son innumerables. De ellas entresaco al-
Es cierto que les falta competencia, y i g u n a s : 
perdonen que digamos de ellos esto, porque! ^ posible ser cristiano sin ser católico.» 
buscamos el plano de la verdad, para llegar " U n católico no puede ser cristiano. 
najes qi 
león, y te rminó , después de abrazar a l a l -
calde, con vivas á Madrid , España y Ta-
rragona. 
¡ F u e g o esa l o s Vaver'sss! 
Esta fué la nota interesante de l a tarde; 
el alcaide, Sr. García Molinas, se le ocurrió 
Borpreudcr al Cuerpo de bomberos, figuran-
do un incendio en los Viveros; el concejal 
inspector del servicio, Sr. Reynot, que co-
mía con los periodistas, le pareció la idea 
admirablemente, pues tenía la completa se-
guridad que ese Cuerpo, que con la banda 
municipal son el orgullo de Madrid, no ha-
bía de quedar mal ante las personalidades 
y los tarraconenses allí reunidos. 
La voz de fuego la dió el alcalde de Ta-
rragona, Sr. Guasch, que fué transmitida 
por nuestro compañero Pizarroso á la D i -
recc ión; á los cuatro minutos de dado el 
aviso entró en los Viveros el automóvi l de 
l a Dirección, que está en el paseo Imper ia l ; 
á los diez minutos y echo, respectivamente, 
e l servicio de los Parques del Retiro y de 
Santa Engracia; ocho minutos t ambién tar-
d ó el carro de rnangaje, conducido á pié por 
<los bomberos desde el paseo de Areneros; 
grandes " aplausos acogieron la entrada del 
Los operarios, con el refuerzo de la br i -
gada, continuaron sus trabajos, y ya sea 
porque a lgún t r anseún t e , al encender u n 
cigarri l lo, arrojara inconscientemente la ce-
ri l la por allí, ó bien por exceso de teinpe-
r á t u r a , el caso es que cuando trabajaban 
todos con mayor a fán , se produjo la ter r i -
ble explosión que tan g rand í s imo pán ico y 
alarma produjo en aquella barriada. 
Graaides d e s t r o z o s eí? •sil S f f i n a í s r i o . 
Los desperfectos sufridos en el estableci-
miento fueron grand ís imos , sobre todo en 
la parte izquierda, donde se hallaba insta-
lada la sala de operaciones, que quedó de-
rruida totalmente, como asimismo todos los 
utersil ios de asistencia personal' para los 
operados, como el valioso herramental qui-
rúrgico, que, hecho añicos, queda sepultado 
entre los cscombroá. Ta l fué la fuerza des-
arrollada poa- la explosión, que algunos 
utensilos salieron despedidos á una distan-
cia de 15 metros. E n el Sanatorio no quedó 
u n cristal sano, quedando el piso por don-
de corr ía la cañería completamente destro-
zado. 
La hermana sor Polonia Cortezo, que a l 
ocurrir la explosión se hallaba l impiando 
u n aparato esterilizador en una sala inme-
servicio, siendo calurosamente felicitados diata á la de operaciones, fué derribada vio-
1 cual no hay que reparar en intereses de 
I personas particulares c i guardar compla-
' cencías á nadie. 
i Pfdnaeli no es profesional en el estudio de 
la Sagrada Escri tura; sus aficiones y traba-
jos han ido siempre por otro camino; se 
i ha dedicado al estudio general de las religio-
|nes comparadas, y , por lo tanto, reduce su 
; labor á tomar con cierta discreción los estu-
idios particulares y monograf ías de los di-
¡ versos autores especialistas, annonizarios y 
'compararlos en conjunto. Véanse sus obras: 
Cultos, mitos y religiones', e n francés, Pa-
rís , ' i905; y Orfeo, I l is tóf iy general de'las fe-
[ligiones, Par ís , 1909; no lo c i t a"n ingún crí t i -
co de Sagrada. Escritura, 
j Respecto á Loisy, que^ló D . Alvaro de A l -
bornos conforme conmigo en. que no es nada 
| or iginal en sus teor ías , y á lo m á s se le 
debe conceder esa brillantez de exposición, 
propia de los escritores franceses, pero j a m á s 
la paternidad de las teor ías y razonamien-
tos que ofrece. Decía yo a l Sr, Albornoz que 
bastaba leer las obras de Hamack. Tulicher. 
. Jiaur, H o l t z m a n y otros críticos alemanes 
¡y las de Loisy, y saltaba ante los ojos la per-
fecta conveniencia de unas y otras, con una 
particularidad har to sens ib íe para el des-
graciado abate: que sus obras t en ían siempre 
fecha posterior á las de los autores alemanes, 
j Queda, por ú l t imo , el dicho de San Agus-
t í n , que como argumento, Aquiles ó maza 
de Fraga pretende el Sr, Gómez Carril lo lan-
zar sobre m i aturdida cabeza; paréceme, y 
en seguida lo ve r án mis lectores, si les que-
da ái i imo para llegar a l fin de este inacaba-
ble ar t ículo , que el arma, en manos de mi 
adversario, se vuelve contra él , á pesar de su 
acreditada destreza en la esgrima, según 
cuentan. 
F1 testimonio por usted citado es de la 
¡Epís tola fundamental, cap. 6, y dice: «Yo no 
! creería en el Evangelio si no me conmoviera 
la autoridad de la Iglesia católica». Yo no 
hallo inconveniente niiig;uno en suscribir-
la, entendiendo la autoridad de la Iglesia, 
leomo sin duda la en tend ió San Agust ín . 
t L a 
Iglesia ha transformado la doctrina evan-
gélica.» «Todos los Papas han sido here-
jes.» «Si los Evangelios son libros inspira-
dos por Dios, Dios se contradir ía ,» «Los 
Padres de la Iglesia p r imi t iva no creyeron 
en la redacción original y div ina de los 
Evangelios canónicos.» «La Iglesia, entre 
veinte ó treinta Evangelios, igualmente or-
todoxos é igualmente' apócrifos, escogió 
cuatro; n i los m á s antiguos n i los m á s be-
llos.», etc., etc. Verdaderamente, tiene us-
ted habilidad maravillosa para i r esparcien-
do nuevas dificultades por todo su escrito, 
como el que transporta un l íqu ido en va-
sija rota, que va dejándolo escapar conti-
nuamente á lo largo del camino. Esto, lejos 
de contribuir al esclarecimiento del proble-
ma, sólo sirve para oscurecer e l asunto y 
no llegar nunca á la solución deseada. 
Si acaso fuera ardid para distraer al con-
trincante, marcándo le diversos derroteros, 
entienda usted que siempre es ta ré firma en 
el tema que me sirvió de punto de partida, 
del que no pienso separarme. 
de l a lógica, que no amontonemos cuestio-
nes sobre cuestione,s, que tengamos sumo 
cuidado en citar detalladamente los auto-
res y nos acojamos á los criterios conve-
nientes, que en estas materias h is tór icas , 
s egún católicos y no católicos, han sido y 
se rán siempre los externos, ó sean testi-
monios de testigos autorizados. 
La Iglesia y la doctrina católica no ha 
temido nunca la luz. Es Jesucristo luz que 
i lumina á todo hombre que viene á este 
mundo. Las luchas de la Iglesia han sido 
siempre contra las tinieblas del error; las 
persecuciones que ha padecido fueron por 
ño ser bien entendida; siempre se cumpli-
rá en el mundo lo que diee el Apóstol San 
Tuan en su Evangelio: «Amaron los hom-
bres m á s las tinieblas que la l u z ; ésta l u -
ce en medio <le las tinieblas, et tenebree 
eam nom co inprehendenmt .» 
D A N I E L GARCIA H U G H E S 
Catedrático del Seminario. 
fueron obsequiados con cerveza, y se ha dis-
puesto se les entregue hoy u n habano y 
i m a de 50 á cada uno. 
El Sr. Reynot ordenó que en la Orden del 
día conste la felicitación del Ayuntamiento 
a í Cuerpo por _ la brillante organización y 
estado del servicio. 
Desfiló el servicio de incendios ante el 
alcalde, (¡ue los revistó, y los concurrentes 
ai banquete desfilaron hacia el Gran Teatro 
para oír el concierto. 
El concierto da ayer. 
Después de la hora anunciada comenzó 
el .oüeierto ; el maestro Gols había sufrido 
u n dcsvnm-cimiciiío, y c<a fué l a causa del 
retraso. 
La Infanta Isabel asiste desde el comien-
zo del concierto. 
E l pregrama, si cabe, mejor que aute-
ayer, é interpretado á la perfección, llenó el 
teatro; aplausos calurosos, entusiasmo en 
el orfeón, y Gols, sobreponiéndose al esta-
do de emoción en que se encontraba, d i r i -
g i ó brillantemente su Barcarola; fué aplau-
d id í s ima , así como El, eco y el Ave verum. 
de Mozart; él Gracias agnwn y ¡ O h , Espe-
Ttt Sant, de Bach ; el Allehija del oratorio 
del Mesías, de Hreudel; pero cuando el en-
tusiasmo se desbordó fué al imponer á la 
Senyera la corona de plata, rcínilo de la 
colonia catalana. 
que, agrietadas las paredes, amenazaban 
desplomarse. 
L a p r e v i s i ó n c2eS c l o c S a p C e r v e r a » 
Como deciijios a l principio, gracias al re-
putado médico di vector de este Sanatorio, 
las fcjnilias de un gran n ú m e r o de enfer-
mos oue esperaban el reeoaccimiento facul-
tativo"! no tienen que vestir hoy de luto. 
Cuando á las ocho y media de la m a ñ a n a 
se presentó en el establecimienlo el doctor 
Cervera y notó las emanaciones de gas, dis-
puso que todos los enfermes pasaran á otro 
pabellón que {>a'ra reconocimientos existe 
en el extremo opuesto ^1 sitio de la ex-
plosión. 
En la antesala onedaban las enfermas 
Vicenta Rueda y Antonia Gal iñdo esperan-
do ser operadas del vientre y. de la gar-
ganta, r e spec t ivameníe , sufriendo síncopes 
d é la impresión recibida. 
Otro enfermo llamado D . Germán Goolks, 
qjtee se hallaba en el ja rd ín , situado cerca 
de donde cruza la cañería , al hacerso la 
explosión fué lanzado á gran altura, pres-
tándosele los auxilios necesarios, como á 
las dos enfermas citadas. 
Sciguidamente fueron trasladados á las 
casas inmediatas, en número de 18, los de-
m á s enfermos. 
L a s fflisforidades. 
Los primeros en llegar al lugar del su-
T »; & P T C 1 - o «-> - ~. - v.0 40 l,,.lt"ro.n '£) teniente del 14 tercio de la 
^UA^TeLcSPABALASTROPAS ; e!vil D- ^ Vieira de Abren, con 
(DE NUESTRO «VP^TTT ' • l u!IA SCGCIOH del Cuerpo, montada y de á 
STRO SERVICIO Excuusivo) f ^ L ^ t ^ 1 ' ^ ^ Cuerpo de Seguridad 
o_ . . ALMERÍA -rr, ^ , , ^ ' I>. p— 
- "a" reuní 
^«xheos locales 
medios de tec:.... 
.^uccion de tuaitekf tropas. jbajoS ^ aux i l io . -'.udo todos en tra-
po R TELÓGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E n Klé j i ca . 
M i l i c o 10. 
E l general Zapata se ha apoderado de la 
ciudad de Jojullia, en l ló r e lo s . Las tropas 
federales preparan u n contraataque para re-
cuperar l a ciudad, y ya han comenzado el 
asalto, luchando con encarnizamiento. 
•PARÍS 10. 11,50. 
Ha fallecido el Sr. Gabriel Monod, pro-
fesor que era del colegio de Francia. 
E l M i s s i s s i p í . 
NUEVA YORK 10. 
E l muelle nuevo y m á s importante de 
Golden-Lakan (Arkanse) ha quedado com-
pletamente destruido por la crecida del Mis-
sissipí . Cuarenta y cinco Municipios se ha-
l lan anegados, y la ciudad de Maxkétreát 
inundada completamente. Se reciben not i -
cias desconsoladoras de tocia la comarca que 
recorre el importante río. 
E l R e y do I n g l a t e r r a . 
LONDRES 10. iS. 
En los Circules diplomáticos se asegura 
que el Key Jorge, una vez terminada la 
huelga, comenzará las visitas que tiene pen-
dientes con los principales Estados eu-
lopeos. 
U n c o m p l o t 
BANKOFK (Rusia) 10. 12. 
La policía, después de grandes pesquisas, 
ha descubierto u n vasto complot revolucio-
nario. Se es tán haciendo muchas deten-
ciones. 
E n las primeras horas ele la madrugada 
se desarrolló hoy un suceso saugricnto, y 
sobre el cual nada podemos aventurar por 
ser grande la reserva guardada por la Poli-
« r Q u e escritos t endrán j a m á s peso de au- !c ía , reserva que pudiera tener relación con 
: e l inusitado movimiento que se adver t ía en 
la Casa de Canónigos , de personas que entra-
ban y sa l ían sin que sepamos á qué, pero 
indudablemente tratando de ocultar á la 
Prensa detalles y circunstancias del hecho 
á que nos venimos refiriendo. _ 
U n amigo* 
Según datos que pudimos 'recoger de 
unos y de otros, el suceso se desarrol ló del 
siguiente modo: 
A las once poco m á s ó menos de la noche 
se encontraba en un café establecido en la; 
calle de Echegaray u n sujeto llamacto Pedro' 
Ollero. 
Estaba sentado en u n velador hablando! 
con varias personas, cuando alguien en t ró 
en el establecimiento advirtiendo á Ollero! 
de que en la calle esperaba u n amigo suyo j 
que ten ía deseos de hablarle. 
U n a douda d s 12 p a s o i a s . 
Ollero levantóse de su asiento saliendo 
del café, seguido de una de las camareras, 
que prestan servicio eu el establecimiento.; 
Ya en la calle, se acercó á él un individuo 
llamado Santiago de Santiago Carralero, y ; 
ambos entablaron animada conversación, i 
En el transcurso de ella, parece ser que 
el Santiago recordó á Ollero cierta deuda de 
doce pesetas que le rogó que saldase. 
También parece cosa, averiguada que Ollero 
respondió que no recordaba semejante deu-
da, con cuyo motivo ambos interlocutores 
tuvieron una pequeña disputa, tratando uno 
de refrescar la memoria del otro 3' obst inán- . 
dose éste en no recordar la'deuda que el pai-
mero afirmaba. 
A la discus ión puso té rmino Pedro, su-
biendo á u n coche de punto que á lá sazón 
pasaba y á cuyo interior saltó t a m b i é n la 
camarera, a le jándose el veliículo con la Apare-
ja en direeción á la Puerta del Sol. 
Por un'momento Santiago quedó indeciso, 
como no sabiendo qué hacer; pero en el acto 
tomó una resolución, y echando á correr, si-
gu ió a l coche, al que alcaiiícó en la Carrera 
de San Je rón imo, esquina á la Puerta del 
Sol. 
S e p o a n u d a la d i s p u t a . 
Santiago hizo s eñas a l cochero para que de-
tuviese él enrruaje y una vez conseguido, su-
bió á él, volviendo á suscitar la cuest ión del 
pago de las doce pesetas. 
A los insistentes requerimientos contestó 
Pedro afeando la conducta de Santiago y 
aduciendo que 5-cndo acompañado no debía 
interrumpir le 5' menos suscitar la cuest ión 
dentro del coche; pero como el supuesto acree-
dor no abandonase su tema. Ollero le invi tó á 
bajar para dilucidair aquella cuest ión, como 
así lo hicieron, continuando el coche -su ca-
mino conduciendo á la camarera. 
Ya á pie los dos hombres, continuaron dis-
putindo, atravesando la Puerta del Sol é in -
; t e m á n d o s e en la calle del Arenal , con direc-
ción á la plaza de Isabel I I . 
U n paio y un tis*e> 
La conversación iba agr iándose por momeii-
jtos y al llegar los dos hombres al comienzo 
¡de lá calle ele Arrieta parece que Pedro Glle-
j 10 dió un garrotazo 'á Santiago de Santiago, 
i t r abándose entre ellos una lucha, á la que 
puso t é r m i n o el segundo sacando una pistola 
y disparando un t i ro sobre su contendiente. 
La b.-la h i r ió á IV.dro en la región femoral, 
GaajaaMRrtJi'c atan, ñersasr, ptW cjiic aa ;iy,icajcio 
i comenzó á manar gran cantidad de sangre. 
A l a Cas-a do S o c o r r o y á l a Goímsr.pÉa. 
La agres ión fué rapid ís ima. Varias per-
sonas que transitaban por el lugar del su-
ceso, con el sereno de la calle de Arrieta y 
una pareja de Seguridad, se abalanzaron 
sobre los contendientes, y mientras unos 
a tendían al herido, recogiénelole y condu-
ciéndole á la Casa de Socorro, otros suje-
taron al agresor, en t regándo lo á la pareja, 
que lo condujo á la Comisaría , donde pres-
tó declaración en consonancia con el rela-
to que hemos hecho. 
Otro Storido. 
Tan grande debía ser la furia de los re-
ñidores , que un t r anseún t e que se inter-
puso entre ellos, tratando de separarlos, lla-
mado D . Lu is Carrizo, recibió u n tremen-
do puñe tazo que le fracturó todos los hue-
sos de la nariz, necesitando ser curado en 
la Casa de Socorro, desde donde pasó á . s u 
domicil io. 
D e s ! a r a e l a g r e s o r . 
Désele l a Comisaria fué conducido Santia-
go de Santiago al Juzgado de guardia, y 
p r ó x i m a m e n t e á las cuatro y media de la 
madrugada te rminó su declaración ante el 
juez: 
No añadió nada nuevo á lo ya dicho, ra-
tiñeándoso en su primera declaración he-
cha ante el comisario, y añadiendo ser en-
cuadernador y . v i v i r en la calle de Toledo." 
Di jo t ambién que Ullero es comerciante 
y que tiene su domicilio en la calle del 
Amparo. 
En las primems horas de la m a ñ a n a el 
juez se cons t i tu i rá en el Hospital para to-
mar declaración al herido. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
La Venta áe Caridad. La enseñan,1 
za de las Órdenes religiosas y 
los colegios extranjeros. 
BARCELONA 10. 21,15, 
El sábado se celebrará el Capí tulo pro. 
vincial de los Colegios de las Escuelas Pías 
en Tarrasa, para cuyo punto han marcha-
do los rectores de los cuatro Colegios de 
Barcelona. 
T a m b i é n concurren los rectores de los Co-
legios de Cuba, que están incorporada^ { 
la jur isdicción de Cata luña . 
— E l alcalde gestiona con la Unión ere 
mial para llegar á' una fórmula de :mwd.^ 
en el descanso dominical. 
L e s o b r e r o s ü n t o r e r e e . 
BARCELONA 10. 21,40, i 
Una Comisión de patronos tintoreros 
acompañados del presidente del Fomento de! 
trabajo nacional ha visitado al gobernador 
manifes tándole que no hay temor de que s* 
declaren en huelga los obreros, pues Jos 
1.500 que estaban en huelga han sido ya 
sustituidos, pudiéndose decir cine más que 
huelguistas son obreros sin trabajo. 
Añadieron que los directores de esa huelo-a 
no pertenecen siquiera al oficio. 
E n ¡ « s C o l e g i o s do e s e s . 
BARCELONA 10. 22,20. 
Los congresistas de la Higiene escolar haí 
visitado los Colegios ele Religiosos de- Jesús 
y Mar ía , de los Escolapios, de los Jesuíta? 
y de los Hennanos de la Doctrina Cristiana. 
.En algunos de ellos han sido obsequiado? 
con í u n c l i s . 
Eos visitantes han salido entusiasmados 
del recibimiento que se les ha hecho y dé la? 
magníf icas condiciones en que se da la ense* . 
ñanza por los religiosos, que está á la altu-
ra de los mejores colegios del extranjero. 
£BQ a c c o á ó n sooSzai. 
BARCELONA 10. 22,45. 
Esta tarde, en los Salones Reig, con asi* 
Mentía de las autoridades, entre ellas \íi 
Obispo y el capi tán general, se ha inaugura, 
do la Venta de Caridad, cuyos beneficios se. . 
destinan á la Acción Social de las afue-
ras. 
La Venta ha sido organizada por la mar-, 
quesa de Monsolís . 
—Debido á un acuerdo entre los eorredo* 
res de Comercio, los banqueros y ios comer-
ciantes, se han modificado las horas de Bol-
sa, que se verificará desde las dos y inedia 
hasta las cua t ro 'me i ío s cuarto. 
Ahora, las horas eran de dos á tres 5 
media. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
FERROL 10. 17,45. 
E l aprendiz aventajado Manuel A v e r i ñ o / d e 
diez y nueve años de edad, que se hallaba en. 
el acorazado Alfonso X I I I aguantando un 
ángulo , tuvo la clesgracia de que se le agota-
sen las fuerzas, lo cual mot ivó que cayese 
al suelo, con el ángu lo . 
Indignado por esto el operario Santiago 
I ruña , que trabajaba con Alveniío, arrojó 
contra éste n n enorme tablón , que alcalizán-
dolo, le fracturó la pierna izquierda. 
Hl lesionado fuó socorrido por sus compa-
ñeros, y fcl ágresor eutreaado al Juzgado. 
POR TELEGRAEO 
( D E M U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
El Arzobispo de Valencia. 
TORTOSA IO. 22,25. 
Desptvés de visitar el Observatorio del Ebro 
ha regresado á Valencia el Arzobispo señor 
Gitisasola, siendo despeelido por el Obispo 
de ¡esto. Diócesis y Comisiones de canónigos 
y j e su í t a s . 
El '-Manuel Calvo". 
CÁDIZ 10. 22,10. 
Procedente de la Habana y Nueva York , 
ha llegado hoy á este puerto el vapor de la 
Compañía T ra sa t l án t i ca Manuel Calvo, s in 
novedad. 
Fuego á bordo. 
Yic. i j 10. 22. 
Ha entrado de arribada forzosa el vapor 
ing lés Lydie , con fuego en las caj-boneras. 
Procede de Rumania, cargado de ceieales, 
con rumbo á Amberes. 
Trabá jase en apagar el fuego. 
Una recepción. 
SAN SEBASTIÁN 10. 21,40. 
E n el Consulado de Méjico se ha celebrado 
una recepción en honor de Porfirio Díaz , á 
la que concurrieron las autoridades. 
Después s i rv ióse n n lunch. 
E l expresidcaite mejicano seguirá pora Pa-
rís dentro de pocos días . 
Después i rá á Mol i l la , con objeto de estu-
diar la guerra del Rif . 
Mués t rase m u y satisfecho de su estancia en 
E s p a ñ a . 
De aviación. El Coso blanco. 
MURCIA 10. 21,15. 
E l aviador Garnier realizó esta m a ñ a n a 
nn vuelo en honor de la Comisión organi-
zadora, presenciándolo un públ ico enorme. 
— E l Coso blanco celebrado esta tarde ha 
estad-c muy concurrido y animado, derro-
cliándese serpentinas y confetti. Figuraron 
ocho carrozas or ig ina l í s imas , concediéndo-
se el primer premio á u n Perro equilibrista, 
propiedad de la Comisión- organizadora. 
D e s p u é s hubo un baile blano'' en el tea-
tro del Circo, resultando tan brillante co-
mo concurrido. 
C U A R T A PLAMA 
INFORMACION M I L I T A S . LOS I N G E N I E -
ROS I N D U S T R I A L E S . L I B R O S R E C I B I P . O S . 
R E L I G I O S A S . BOLSA D E L TRABAJO. E S -
B C C T A C U L O S . 
POR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O 
M E L I I . I . A 10. 22,25. 
Aprovechando el regreso del jefe del Es-
tado Mayor, general jordana, los periexiis-
tas tratamos de interviuvarle, con objeto 
de conocer las propósi tos del Gobierno en 
relación con la c a m p a ñ a . 
E l generad Jordana negóse á satisfacer 
nuestra curiosidad pretextando sus múl t i -
ples ocupaciones. 
No obstante, personas que se consideran 
bien iidormada.s pretenden saber que el ca-
pi tán general se l imitará por ahora á cen-
solidar l a labor realizada por el Ejérc i to , 
iniciada por el pnrí 'do- ecnservador y con-
tinuada por los liberales. 
A este efecto, si se creyeran necesarias, 
se emprenderán una ó dos operaciones m á s 
que cierren completamente el port i l lo de 
nueve k i lómet ros que uti l iza e l enemigo 
para entrar y salir en la zona ocupada. 
Hecho esto y garantizada la seguridad en 
los territotios, se esperará á que los ka-
bileños que integran la harka regresen á 
sus hogares y abandonen su actitud^ hostil 
temeresc-s da las naturales represalias. 
Acentúanse* las corrientes de paz por -par-
te" de la harka. 
En Sammar y Yadumcn se han presen-
tado m á s moros en demanda del aman. 
La mayor í a de los moros desean la paz á 
toda costa, á causa de la miseria por que 
atraviesan; sin sembrar los campos, aguár-
dales, además , un a ñ o malís imo. De apro-
vechar esta s i tuación los españoles , se con-
solidará la paz (ine se avecina. ^ 
E l crucero Infanta Isabel fondeo aqin 
de madrugada, á causa de no poder aguan-
tar el Poniente en la ensenada de Yazanem, 
en donde ayer por la tarde hizo cinco dis-
pares sobre un pequeño grupo de moros 
que cruzaba por la playa, disolviendólo. 
— E l general Jordana l ia visitado esta 
tarde, on au tomóvi l , las inmediacionts. de 
Segangan y el Avan/.amientQ, 
Programa de la velada que en honor del 
excelent ís imo seño-r D . Eduardo Saa-
vedra y Moragas se celebrará 
'mañana día 12, á las seis y 
media de la tarde. 
i.0 «Saavedra ferviente católico á la veí 
que sabio», discurso por el señor D. -Miguel 
¡Vegas , individuo de la Real Academia d i 
I Ciencias Exactas, F ís icas y Naturales y vi-
1 cepre si dente del Centro de Defensa Social. 
| ?.-' Lectura de varios fragmentos de obras 
¡or-iginaíes del excelent ís imo señor D. Eduar-
¡do Saavedra. 
i 3.0 «D. Eduardo Saavedra en la Acade-
mia de la His tor ia» , discurso por el exce-:-
len t í s imo señor D . Francisco Fernández Be--
teliencour, individuo de la Real Academia 
de la Historia. 
4.0 «Estudio s intét ico de la vida y obras 
del exce len t í s imo señor D . Eduardo Saa-
vedra», por el excelent ís imo señor D. Da-
niel de Cortázar , individuo de la Real Aca-
demia Española y de la de Ciencias Exactas 
Fís icas y Naturales. 
5.0 Resumeft por el excelent ís imo señoi 
D . Alejandro Pidal y Mon, director de la 
Real Academia Española . 
POR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
TENERIFE 10. 10,45. 
Debido á las malas condiciones en qufi 
venía estivado el cargamento ciel vapor aus-
tríaco Sofía l ioenbcrg, ocurrió á dicho bu-
que, fondeado en es Le pueiio, un acciden-
te que, merced al pronto auxil io que Sfi 
le pres tó , no tuvo funestas consecuencias. 
E l Sofía t ra ía cargamemo de algodón; 
y en los sollados al ios, carga de bastant? 
peso; al poco tiempo de n-eler carbón rom-
pióse el equilibrio, incl inándose el baque 
por el lado de estribor y haeiendo agua 
por los buzones ele los sollados. 
E l pasaje, alarmado, trataba de tirarse 
al mar. 
Debido á la rapidez con que re organi-, 
zaron , los socorros, pudo evitarse ocurrie^ 
ran desgracias. 
Desalojóse el barco, pasando todes les pa*-' 
sajeros á tierra, donde e s t án siendo muy 
agasajados. ' 
• .•.• •-.(, qne procede de Ilucnos Aires, 
Montevideo, Santos y Río Janeiro, saldrá 
m a ñ a n a probablemente para ?: álaga S 
Trieste. 
t£ i3V *S • « « 5 » \ v - ^ t 
l3 id 
Los • programas magníficos de d í a s antti 
rieres van á parecer nada ante el coucierf<|Ífl 
á beneficio de la Asociación Matiitense',c^a^ 
Caridad, que da rá hoy, á las cinco, eu €i¿-| 
Español el orfeón. Ea banda municipal h a ^ 
rá lo suyo, -¿liné .elogios vamos á hacer d i a i 
ella? Todos resultiU chivos. En el teatro nP; 
habrá una localidad vacia, l.os Reyes, que 
no pudieron ir"ayer al viran T- - tro, os casr.-^ 
seguro vayan á honrar con su presencia .^ t^W 
acto'benéfico, con t ! que el orfeón demuestra 
su car iño á Madrid \ MI dv-sinu-rés á favor '. 
de los pobres. E l programa será el Sfc 
.Ttiente:. 
" P R I M E R A PARTE (orfeón). IV.r.mo á J 
Senyera (Himno á la Sor - a i , O-. ls; Lfl 
ta y en belitre (han.---? ' ioa). P u j o l S f l í ^ S f i M 
Regina, á seis voces, siglo xvx, Victoria; E* 
l'entcrro d 'un ran (En el entierro de un u1' 
ño ) , P é r e z ; Somni de primavera (Ensi:cnc 
de primavera), Memulssohm; La mori 
escolé, á seis voces (La muerte del mona-
gui l lo ) , Nuslan. 
SEGUNDA PARTE (banda mumeip^d) 
Allegretto scherzando de la octava sir.ioma, 
Bectí ioven; marcha fúnebre de E l ocaso di 
los dioses, Wagner; El aprendiz de brujo, 
scherzo (á pet ie ión del púb l i co ) , Dukas. 
TERCERA PARTE (orfeón). Le veterno 
(Xa vendimic-K madrigal, Enssus; Barcaro-
la, Gols; nilimencre (Domingo), por las se-
ñori tas del orfeón, Daleroze; Sota l o m 
(Bajo * í olmo). Morera; ¡Oh, quin bou eco' 
{E'i eto), Eas.sus ; Credo de la misa del 1 a-
eje f l : á seis vocee, Palcstrina. 
Año II.-Núiru 161. E L L . D E B A T E Jueves 11 de Abril de 1912. 
EL DIA DEL PRESIDENTE 
E l Sr. Canalejas, a l recibir ayer á los pe-
riodistas muy brevemente, les manifes tó 
que no tenía noticia alguna que comuni-
carles, pues n i de asuntos internacionales 
h a b í a nada nuevo. 
Di jo qüe esta tarde, á las dos, se entre-
vistaba con el vSr. Montero para tratar de 
la fecha de reapertura de Cortes, y que en 
el Consejo de esta tarde se t ra ta r ía de todos 
los asuntes de gcbiemo que constituyen la 
actualidad polít ica. 
También manifestó que confía mucho en 
solucionar el conflicto minero- de Asturias, 
y que ayer le visi tó una Comisión de de-
pendientes de comercio para pedir que se 
cumpla l a ley de descanso dominical. 
LAS HEGOGIACIONES 
vSegún ayet decíamos, se reunieren por la 
tarde en el ministerio de" Estado los señores 
Gccífray y ( iarcía Prieto. 
F u é entregada la respuesta del Gobierno 
español á la nota francesa, y n a d a . m á s puede 
decirse, á no ser qüe la te rminac ión del 
acuerdo no se h a r á esperar. 
+ 
Ha sido ascendido el ministro residente 
de España en E l Cairo, D . Fernando Osso-
rio, siendo destinado como ministro pleni-
potenciario de segunda clase á L ima . 
SÁNCHEZ GUERRA EN PALACIO 
E l exministro conservador Sr. Sánchc?. 
-Guerra celebró ayer una conferencia con el 
Rey, que d u r ó cerca de una hora. 
Se dijo que esta entrevista hab ía sido de-
dicada á dar cuenta al Monarca de determi-
nada actitud que observa desde ayer el se-
ño r Maura; pero el Sr. Sánchez Guerra, al 
salir de Palacio, declaró que había visitado 
al Rey para ofrecerle la presidencia hono-
raria de la Sociedad- de amibos del árbol , 
que aceptó muy complacido ci Soberano. 
LA APERTURA BE CORTES 
F.l Sr. Canalejas ha visitado al Sr. Mon-
tero Ríos , á fin de convenir en la fecha en 
que han de abrirse nuevamente las Cortes, 
coíjvink-üdo en que la reapertura de las Cá-
maras tenga lugar el día 29 del presente 
mes de A b r i l . 
EL CONGRESO POSTAL 
El expiesidente de la repúbl ica suiza, 
M i v Ruffi i , lia visitado al Sr. Barroso para 
tratar de los trabajos que han de realizarse, 
á fin de preparar el p róx imo Congreso pos-
tal internacional que ha de celebrarse en 
Madrid. 
Mr. Rufíii quedó en ponerse de acuerdo 
para todo esto con el director general de 
Comunicaciones, D. Bernardo Sagasta. 
COMENTARIOS A UNA VISITA 
Se ha comentado mucho la visita que á 
las once de la noche hizo á S. M . el Rey 
auteiyer el Sr. Alba, qué permaneció en el 
Alcázar regio largo tiempo. 
Aunque se ha dicho que fué para enterar 
ó Don Alfonso de cuestiones relacionadas 
jon asuntos del ministerio de Ins t rucción 
pública, en los círculos polít icos se daba 
ayer otro alcance á las conferencias, rclacio-
náudolas con rumbos desagradables que en 
estos días está tomando la cuest ión polí t ica. 
F u é asimismo recibido por el subsecretario 
de Agricul tura Sr. Betegón, por no encon-
trarse en aquellos momentos el director ge-
neral, Sr. Gallego. 
Los Sres. Devuyst-, Liombart y Loeb vis i -
taron la Granja agrícola de la Monclca, acom-
pañados del señor m a r q u é s de Alonso Mar-
t ínez , director de la Escuela, y del señor 
J iménez y Pérez de Vargas, director de la 
Granja agrícola, mereciendo los m á s entu-
siastas elogios del director general de A g r i -
cultura, de Bélgica, lo mismo la ins ta lación 
que los m a g n í n e c s ejemplares de ganados 
existentes en la misma, mos t rándose satis-
fechísimo al despedirse de las muchas aten-
ciones de que había sido objeto en todas par-
1 tes durante su breve estancia en la corte. 
C O N S E J O 
D E 
M m i S T U O 
Múá immáu WM 
Coches LQRRA'riE DiETRíCH 
:LOÍ tneiorea y más económicosl 
Saiás , 5 .—Teíáfons 3 .826. 
LAS C O K F E R S M DE FRANCÉS . 
ES LA IMVERSÍDAD CEtiTRAL 
Con una conferencia de M . Gustave Rey-
'nier que t ra tó del ideal poético en el si-
glo x v m . 
K) Sr. Conde y Luque, rector de la Uni -
| versidad, hizo la presentación de los pro-
fesores franceses, y después M . Ménnécl 
leyó en español u n trabajo sobre la exten-
; sión que Francia va dando á sus estudios 
' en el extranjero; el Sr. Mériliée fué muy 
^aplaudido por el numeroso públ ico que lle-
naba la sala. 
M . Rej-nier, en su lección sobre el romanti-
cismo, estuvo muy elocuente, y d ió eviden-
tes pruebas de expositor y consumado maes-
' tro en la forma de dar sus lecciones. 
1103-, á las cinco y media, M . de la Tou-
rrasse, profesor que fué del Infante Don 
Carlos, dará una conferencia sobre el Teatro 
| francés y sus relaciones con el Teatro es-
JX ' . i l c l . 
|- M . de la Tourrasse, que es profesor en Pa-
rís, viene precedido de fama de buen lite-
; rato y de buen p ro íe ro r ; esperamos que el 
| público, asistiendo á sus conferencias, d a r á 
su autorizada opin ión . 
? i 2 Q t P ' P H Q DE PEDIDA. Lindo» 
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POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O SERVICSO E X C L U S I V O ) 
LISBOA IO. 18. 
E l Senado ha aprobado esta tarde, por 
22 votos contra 17, una enmienda al pro-
yecto de le}' sobre protección á la infancia 
ÍU Oporto, enmienda á cuya aceptación se 
oponía el ministro de Justicia, quien, en 
vista del resultado de la votación, se ret i ró 
del salón de sesiones, con t inuándose , entre-
tanto la diócusión de otros ar t ículos . 
E l ministro de Hacienda, contestando 
luego á una pregunta referente á la mane-
ra cómo se expiden los salvoconductos en 
el puente internacional de Valencia del M i -
ño, manifestó que tales salvoconductos se 
conceden ahora con m á s facilidad, habién-
dose simpli í icado los requisitos para su con-
cesión. 
Con lo cual queda demostrado—añadió^— 
que el Gobierno, no sólo no teme que en-
tren los conspiradores lusitanos en Portu-
gal, sino que lo desea, para poder aniqui-
larlos por completo. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Defendiendo á l o s eur-epees . E l v i e j a 
de l S u E i á n . 
FEZ 10. (Vía Tánge r . ) 
Ayer fué agredido en la calle por un 
fanático marroquí un sargento instructor 
francés, quien resu l tó herido en una mano. 
_ F u vista de los ú l t imos alentados come-
tidos, el «Sultán ha mandado leer en la mez-
quita de Karauyin una carta, rechazando Ips 
actos de fanatismo centra los europeos y 
amenazando á los autores con severos cas-
tigos. E l . documento pone en guardia al 
pueblo cont rá los desmanes de "los provo-
cadores. 
• Ha sido fijada para el p r ó x i m o día 18 la 
fecha de la salida del Su l tán , quien l legará 
á 'Rabat el 3 de Mayo. Le acompañarán 
1.200 personas, escoltándole fuerzas' france-
sas y xerifianas. 
En Rabat le esperará el Sr .Reguault. 
F r ó x i t n a e j e e u c i ó n . 
ORAN 10. 
M a ñ a n a serán ejecutados cuatro indíge-
nas, condenados por los Tribunales vai-ias 
veces por delitos civiles. E l indulto ha sido 
(Ifii.-i^ulo, y ayer fueron traslatUulos de la 
pris ión celular á la mi l i ta r , donde se cum-
plirá la .sentencia. 
A las cinco de la tarde se reunieron ayer 
los ministros en el ministerio de la Gober-
nación para celebrar el anunciado Consejo. 
A l entrar fueron parcos los consejeros en 
sus manifestaciones. 
E l general Luque dijo que las noticias d? 
Meli l la acusan tranquilidad y que parece 
acentuarse el movimiento de sumis ión i n i -
ciado por los moros, pues es mayor cada d ía 
el n ú m e r o de familias ind ígenas que se pre-
sentan á nuestras autoridades. 
E l vSr. Villanueva manifestó que llevaba á 
Consejo algunos expedientes, y el Sr. Miran-
da d i jo que era portador de varios indultos 
reglamentarios. 
E l Sr. Navarro Reverter, interrogado por 
los r é p ó r t é r s , d i jo : 
—Yo vengo á ver, oír y callar. 
E l Sr. Prieto, que llegó el ú l t imo , declaró 
que acababa de celebrar una conferencia con 
M . Geoffray, 'á quien hab ía entregado la 
nota contes tac ión de E s p a ñ a . 
E l Consejo t e rminó á las siete y treinta. 
El vSr. Barroso dió de él una referencia, y 
s e g ú n sus explicaciones, en el Consejo que-
dó acordada la fecha de apertura de Cortes, 
que será á fin del mes actual. 
—No digo la fecha exacta—declaró el m i -
nistro—pctrqiie hemos convenido en reservar-
la hasta que m a ñ a n a el Sr. Canalejas la co-
munique al Rey. 
Se t r a tó en el Consejo extensamente de la 
cuest ión de los carbones y del conocido con-
flicto en Asturias, del cual tiene el Gobier-
no favorables impresiones, confiando en que 
se l legará á una solución satisfactoria, dado 
el buen rumbo que siguen las gestiones de 
concil iación. 
E l Sr. Prieto dió cuenta de haber entrega-
do á M . Geofíra}'' la nota contes tac ión de Es-
paña , manifestando que anoche mismo el em-
bajador francés la había transmitido á su Go-
bierno por telégrafo. 
E l Sr. Vil lanueva habló de los telegramas 
que recibe de los pueblos de Levante pidien-
do trabajo para conjurar la miseria que reina 
como consecuencia de la sequía , que ha pro-
ducido la pérd ida de las cosechas, exponien-
do las disposiciones que ha tomado y lo que 
piensa hacer para conjurar la crisis de aque-
llos trabajador; s. 
. Se aprobó un expediente autorizando para 
contratar un emprés t i to á la Junta de Obras 
del puerto do Denia, y ot io anulando el ipan-
tano de Mar ía Cristina, á fin de proceder á 
hacer otro proyecto para su construcción. 
vSe acordó establecer cu Mel i l la una sucur-
sal del Banco de Esnaña . 
E l Sr. Miranda dió' cuenta, y fueron apro-
bados, de los expedientes de indulto de pró-
fugos, según dispone la ley de rcclutamien-
to. Y por ú l t imo , el Sr. Alba expuso al de-
talle-todos los proyectos y reformas que tiene 
preparados en su departamento para la pró-
xima labor narlamentaria. 
D E 
S. M . ha firmado los siguientes decretos: 
Concediendo al general de división don 
¡Elad io Andino y . d e l Solar la gran cruz de 
¡ la Orden del Méri to Mi l i t a r , por servicios de 
guerra. 
—Idem al general de brigada D . Leandro 
Cubillo y Pá ramo la gran cruz blanca del 
Méri to Mi l i t a r . 
\ —Nombrando jefe de Estado Mayor de la 
; Capi tan ía gen/eral de la cuarta región ai ge-
neral de brigada D . José Zabalza I tu r r i r i a , 
que estaba de cuartel. 
" —Id:.m concediendo el mando del regimien-
I to de la Princesa al corenel U . Manuel Mon-
tero í fax^rro: 
—Concediendo el empleo de segundo te-
niente (E. R.) de Infanter ía á los sargentos 
D . Jc-sé V i l a Paz y D . Nicolás Moreno Game-
: ro, por el combate y loma del : \ ícnte Ar ru í 
iel 18 de Enero p róx imo pasado. 
| —Idem cruces blancas del Mérito Mi l i t a r , 
i pensionadas, al ce rene 1 de Ingenieros don 
i Fernando Carreras, auditor de divis ión don 
¡Ramón Méndez Alanís , subinspector veteri-
Ibario de primera D. Ensebio Molina, tenien-
tes coroneles D. Ramón Dordn, do Arti l lería; 
j D . Jorge Soriano, de Ingenieros, y D. Lo-
!renzo Rubio, de la Guardia c i v i l ; subins-
pector médico de segunda I ) . José González, 
comandantes D . Francisco Sánchez-Melgar , 
;de In fan te r í a ; y D . Luis Gascón, de Ar t i l l e -
i r í a ; mayor de Intendencia D . Enrique Igle-
!sias, farmacéutico primero D . Emi l io Here-
'dia, oficial primero de Oficinas militares 
j D . Agapito del Alamo y cap i t án de Ar t i l l e -
¡ r ía D . Víctor Landcsa. 
—Idem cruces blancas, sin pensión, al co-
ronel de Arti l lería D. Ramón Rexach, tenien-
te coronel de Infanter ía D . José fia reía Mo-
reno, capitanes de Arti l lería D. Benito Sar-
dá , D . César Comas y D. José Gener; maes-
tro de fábrica de tercera clase D . Mariano 
Moreno, obrero aventajado de primera don 
José Madera, y para mención honorífica, a l 
comanda'::'c de Infanter ía D. 'Manuel Aceitu-
no y cap i t án de la misma Arma D . JuAio 
Mangada. 
—Idem, cruces blancas, s in pens ión , á los 
i tenientes coroneles de Estado Mayor D . Jo-
í sús Coloma 3' D . Eladio López Vilches, ar-
! chivero tercero D . Manuel Pobleíe, oficial 
i primero de Intendencia D. Juan Goncer y je-
1 fes de taller de primera, segunda y tercera 
clases, respectivamente, de la brigada obre-
ra de Estado Mayor D . Antonio Pérez, don 
José Cervera y D . Francisco Sánchez. 
Recompensas por Id operación de Monte 
A r r u í y Zoco de T-cnain, en 20 de Enero 
y S de Febrero. 
Ascensos.—Herido: primer teniente de Ca-
jbal ler ía D . Fé l ix Monasterio, empleo de ca-
' p i t á n ; primer teniente de Caballería (fuer-
zas indígenas) D . Jaime Tons Pastor, empleo 
de capi tán . 
Cruz de Mar ía Cristina al capi tán de Ca-
ballería D . Antonio Alonso Orduña . 
Cruces rojas pensionadas á los oficiales 
primeros de Intendencia D . Francisco Mo-n-
gino y D . Jacinto Pérez. 
Cruces rojas sencillas si cap i tán de Inge-
nieros D . Gonzalo Zamora, médico ma3'or 
j D . Heliodóró Palacios, cap i tán de Caballería 
D. Francisco Talavcra, teniente coronel don 
Ju l i án Fort y puimer teniente D . Alfonso 
Fa i r én . 
Menciones honoríficas al cap i t án de Esta-
do May01- D . Carneo Carrero y teniente de 
Caballería D . José Mesía. 
4íe^%tgtXa^% ffi¡c~ f W « ¡xzy Beni-Vagi'a 
E L CAIRO 10. 
Varias brigadas de buzos han explorado 
el ISiio en torno del casco del vapor que se 
h u n d i ó anteayer. 
Han ¿ido recogidos hasta ahora dentro del 
casco tan sólo cinco cadáveres , de mujeres 
europeas todos. 
E l lugar de la catástorfe dista exactamen-
te doce k i lómetros de esta capital. 
E l barco de los excursionistas se h u n d i ó 
casi en e l acto de haberle abordado el vapor 
que dió origen al siniestro. 
Asegúrase que todos los excursionistas eran 
empleados que celebraban la tradicional fies-
ta de la primavera. 
P̂ HCS INGLESES LGS LUISES Zorrilla, 4. 
PEREdMCíON DS LOS 
TERCIARIOS FRASSiSCAHi 
E l d í a 5 del p róx imo Mayo h a r á n las tres 
Hermandades de la Orden Tercera de San 
Francisco de As ís , de Madrid, una grandio-
sa peregr inación al Real monasterio de E l 
Escorial. 
U S T E 
Ha regresado á su p a í s M . Paul Devuyst, 
director general en el ministerio de A g r i -
cultura y Trabajos públ icos de Bélgica y 
secretario general que fué en el primer Cor 
gr-eso Internacional de Ciencias adininistr; 
tivas, celebrado en Bruselas en el a ñ o a1 
terior, y en el que nuestra nación obtuv 
tan extraordinario éx i to . 
Acompañado del diputado á Cortes señor 
Gómez Liombart , vicesecretario general de 
la Comisión organizadora del segundo Con-
greso, que por iniciativa de S. M . el Rey ha 
de celebrarse en Madrid en 1914, y de mon-
sieur Loeb , como secretario adjunto, visi tó al 
íeñor ministro de Ins t rucción pública, con 
quien conferenció respecto del Congreso que 
na de celebrarse en aquella nación muy en 
breve y en la que el Sr. Alba le ofreció 
apoyar con todo entusiasmo la debida inter-
vención de nuestro pa í s . 
Conferenció asimismo con el señor minis-
tro de Fomento respecto del Congreso agrí-
cola internacional que en él p r ó x i m o año 
ha de celebrarse en Bruselas, oyendo de la-
bios del Sr. Villanueva entusiastas frases de 
«dhesión al pensamiento, ofreciendo fomen-
tar en cuanto sea posible la mayor concu-
rrencia por parte de E s p a ñ a . 
Cen3c<o de G u i i u r a SlIepasto-AniesM-
c a n a . 
E l p r ó x i m o viernes, 12 del corriente, á 
las siete de la tarde, el presb í te ro doctor 
Verea Bejaraño con t i nua rá explicando el 
curso breve de vulgar ización l i teraria. 
En esta disertación se ocupará de «El ta-
baré», poema del gran poeta uruguayo Zo-
rr i l la Sanmar t ín , adaptado al teatro por el. 
ilustre maestro D . T o m á s Bretón, celebrán-
dose el acto en el domicilio social de la 
Unión Ibero-americana, Alcalá, 73. 
Todas las conferencias pronunciadas por 
el doctor Verea han revestido mucha impor-
tancia para todo el que cul t iva las bellas 
artes, pero ésta, por la originalidad del 
tema, promete ser todavía más interesante. 
parte en tan religiosa manifestación, se pon-
drán los trenes á horas cómodas y precios 
económicos. Para los terciarios que deseen 
comulgar en. el Real monE«tcrio hab rá , k 
las ocho, misa de Comunión . T.os peregri-
nos serán recibidos por las autoridades ecle-
siást icas y civiles, y una banda de música 
ameniza rá su paso, de la estación al gran-
dioso monasterio. 
E n las fondas y estable cimien tos se to-
m a r á n todas las prccaucicnes convenientes 
para que los peregrinos tengan todas las 
comodidades posibles. Cada peregrino podrá 
llevar, si le place, su fiambre; pero debe 
además saber que en la fonda no le costará 
la comida ó el almuerzo de primera m á s de 
cuatro pesetas, y el de segunda, 2,50, y i l 
desayuno, 50 cént imos. 
A las diez tendrá lugar la misa solemne 
con sermón. Después de la comida se podrá 
visitar la Biblioteca y los artísttccfi mauso-
leos y panteones de los Reyes y Pr íncipes , 
que muchos de ellos fueron' fervorosos ter-
ciarios Franciscanos. A las tres de la tarde 
se rezará la corona franciscana, á continua-
ción el sermón de despedida y á hora opor-
tuna el regreso. 
Además de los terciarios y terciarias po-
drán agregarse á la peregr inación todas las 
personas que quisieren tomar parte en tan 
hermosa manifestación religiosa. 
• Ascensos.—Infanter ía: capitanes D. Ilde-
fonso Infante, D . Enrique Cano, D . Antonio 
Gordón y D. Manuel González Carrasco. 
'• Caballería: teniente coronel D . Dámaso Be-
renguer, capitanes D . Joaqu ín Calvo, D . M i -
guel Ponte; primeros tenientes D . Federico 
Lcygor r i , D . Alfonso Bazaine, D . Enrique 
Vega y D . José Serrano. 
Art i l ler ía : capitanes D . Fé l i x Ballenilla. 
Cruces de María Cristina al cap i tán de 
Estado Ma3-or D . Camilo Carrero. 
Infanter ía : corenel D. Federico Páez Jara-
mi l lo , cap i tán D . Emi l io Arroyó Vives, p r i -
mer teniente D . Federico J iménez Vives. 
Caballer ía: cap i t án D . Leopoldo ¡Sarcia; 
primeros tenientes D . José Messía , D . Juan 
Bernal, D . José Barcaiz ícgui , D . Podro Alcor-
ta y D . José Sevillano; segundo teniente don 
Enrique González. 
Sanidad Mi l i t a r : médico paimero D . José 
Serret Tristani . 
Además , bastantes cruces pensionadas y 
sin pensión. 
ooJedad Maécionii i ais E x c u r s i o n e s y 
de I n i c s a o i ó n A i ^ i ^ a . 
Hoy jueves, á las seis de la tarde, el señor 
). Constancio Bernaldo de Ouirós dará una 
enferencia sobre la «Geografía de la sierra» 
n el domicilio social, Jesús del Valle, 7 
(Escuela españo la ) . La entrada es públ ica . 
^ s s c i a c l ó » da P i n t o r e s y E s c u l t o r e s . 
Esta Asociación celebrará en breve una 
exposición de obras del notable p in tor L u -
cas, é invi ta á los poseedores y coleccionis-
tas que tengan cuadros de dicho artista para 
que concurran con ellos á la referida exposi-
ción. 
En el domicilio social, Caños , r duplica-
do, se darán detalles. 
E L MEJOR P O S T R E 
ÍERMELÁDAS TREYIJÁNO 
S L A C A S A R E A L 
E l Rey recibió ayer en audiencia al ge-
netral Fe rnández Oxtíz, >.ecienteir»a:nte as-
cendido; á los coroneles Fe rnández Silves-
tre, Cañizares , López Sauz y Lana j a ; á loa 
capitanes Cañizares, López Barbero y Sola-
no y á varios subaÍL^rnos del Ejérc i to y de 
la Armada. 
—También ofreció sus respetos á S. M . e" 
Rey el escritor y d ip lomát ico Sr. Aguir r : 
de Carcer, tercer secretario de la Legación 
de E s p a ñ a en Tánger . 
—S. M . la Reina recibió en audiencia á la 
marquesa de Bendaña , marqueses de Atáis 
yuelos, señores de Gómez Acebo y señora 
viuda de Ruata. 
—Ayer llegaron á Madrid los Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa, acompañados de sm. 
hijos. 
_—El Rey, acompañado del marqués de 
Viana, estuvo jugando al polo en la Casa 
de Campo. 
— E l P r ínc ipe de Asturias y su hermana 
la Infantita Beatriz estuvieron en la refe-
rida real posesión. 
—A5'er visitaron la Expos ic ión Villodcs 




Ayer fueron aprobados los siguientes opo-
sitores: 
D . A g u s t í n Herrero Domínguez {número 
35S), con 11,11 puntos; D . Felipe Uribarr i 
Mateos (núm. 359), con 9,22; D. Pablo de 
Pablo Mateos (núm. 362), con 933; Fé l ix 
Dejada Torres (núm. 372), con 7,37, y don 
Fernando Herce Vales ( n ú m . 373), con 18. 
Para m a ñ a n a e s t án convocados los oposi-
ores comprendidos, desde el núm. 374 al 
450. 
D i e r o s ? 
POR TELÉGRAFO 
{ D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E L CAIRO 9. 
Las v íc t imas de la catástrofe ocurrida en 
el í s i lo son ind ígenas todas, no hallándose 
entre ellas n i n g ú n turista extranjero. 
Resulta, al parecer, muy exagerado el n ú 
mero de v íc t imas qme en su principáo se 
dijo. 
I O D S A B R I L D E 1 9 1 2 
BOLSA DE MADRID 
F»n«í«s fublIe«s.-Inl«r¡or 4 0/0 oont.'. 
í í ea i fin do moa • 
Idcra fin próximo 
Amortirable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Céd,:!»» B. Hipofc.* de Eat>ívfla 4 0/0 . 
OLJ:»?. munisipaleg por Resnltfts 4 0/0. 
Id. 1908 Jiq. Doucia y Obras 4 1/2 0/0. 
ObligaciíMís.-C. E . i í . Tracción 5 0/0 
Casino de Madrid C O'O 
Ferrocr.rnl ValUdclid k Ariza 5 0/0... 
8oci«dt,í Eléctrica del Hechodlá 
El©c(rici««d «o Chamberí 5 0/6 
Sdad. G. ÁEUCAi-cra de España. 4 0/0. 
Unión Alcoholera Espafiola 5 0/0 
Ae«l»ní«.-Banco ITiBpano - Americano. 
Idens d« Eipafia 
Idem Ilipoteí^rio de España 
Idem de Caetüla 
Idem ¿e Gijór. \ 
líem Hfrrero 
Id«m Español de Crédito 
Idem Eap&fiol del Río do 1» Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos.. 
Co-nE-sSÍ» ArrendiUria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Prefírsntes. 
Idem. Ordinaria» 
Aiufrera del Coto de Hellín 
Sociidad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Medicofr. 
Ferrocarril do! Norte do España 
Idem Madrid i Zaragoza y Alicact-e. 
Comp.^ EIcc. Madrileña do Tracción. 
Unión Ruinera Español» 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornea de Bilbao 








































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,20; Londree, 00,00; Berlín, 132,75. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Idem fin do mes, 84,87; Ainortizable 5 por 100, 
101,70; Acciones ferrocarril Norte de España, 100,15: 
Idem Mndrid ú Zaragoza y Alicante, 97,35; Idem 
Orense á Vigo, 24,05. 
BOLSA D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 86̂ 15; Amovtizable 5 per 100, 
101,95; Obligaciones Ayuntamiento, 90,00; Idem Al-
toa Hornos, 298,00; Idem Banco de Vizcaya, 294,00; 
Idem Crédito Unión Minera, 485,00. I 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,35; Rento francesa 
8 por 100, 92,67; Acciones Riotinto, 1.991,00; biem 
Banco Nacional do Mójieo, 937,00; Idem Banco de 
Londres y Mójico, 552,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 397,00; Idem Banco Español del Río de la 
Plata, 440,00; Idem ferrocarril Norte de España., 
469,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y Ali-
cante, 450,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.510,00; Idem 
Comp. Nat. d'Escpto, París, 938,00-
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,87; Renta alemana 3 por 109. 
S9,00; Brasil 1889 4 por 100, 86,75; Id. 1895 5 por 100, 
101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,00; Mejicano 18SS 
5 por 100, 99,00; Plata en barras onza Stand, 26,87; 
Cobre, 70,6! 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 378,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 222,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 158,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 135,09; Idem Descuento español,, 109,09; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 127,00; Idem Ban-
co Mercantil Vcracruz, 148,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 188,50; Bonos hi-
poíecarics ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Chile. 237,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 151,00. 
E l P á r r o c o es a u t o r i d a d . 
L a . Sala segunda del Tr ibunal Supremo 
ha tenido ocasión de reiterar esta doctrina, 
consignada ya en anteriores sentencias. _ 
Aunque los lectores tienen conocimientc 
del recurso eu que la sentencia l ia recaído, 
los recordaremos á grandes rasgos, por ser 
típicos de uno de los delitos que se pueden 
cometer contra los que estén revestidos del 
carácter de autoridad. 
En un pueblo de la provircia de Granada 
celebrábanse los oficios propios del Jueves 
^Santo. 
A la puerta del templo, tres individuos, 
hermanos, se hallaban escandalizando, y el 
cura ecónomo, que se hallaba en furciones. 
tuvo necesidad de amonestarlos severamente.. 
Obedecieron los alborotadores; m á s al ce-
rrar la noche se apostaron en el camino 
que el ecónomo había de seguir para i r á su 
domicilio, y al verle í̂ e abalp.nzaron sobre 
el, ma l t ra tándolo de obra y de palabra. 
La Audiencia de Granada cast igó -un deli-
to complejo de lesiones 3- atentado á la auto, 
ridad, y los condonados rccufricroui en casa-
ción, defendidos por el Sr. Raventós^ el cual, 
en el escrito de interposición del recurso y 
en el acto de la vista, negó existiese' el de. 
l i to de attüta-do, por entender que el párroco 
no es autoridad á los efectos del Código pe-
nal. 
El fallo recaído desestima el recurso, poi 
entender que Ies acto.; agresivos de los her. 
manos recurrentes son de naturaleza puni-
ble é integran el delito de atentaao, con lo 
que indirectamente se reafirma anterioi 
doctrina, en la que se reconocía que el pá-
rroco es autoridad á los efectos del Códig ' 
penal. 
L a » grandes estafas. 
Acusados de haber estafado dos miüóúeé 
de reales á la Compañía del femKarr i l del 
Norte estaban José Robles, Aqui l ino Jimé* 
nez, Santos Serrano y Luis Rcxlrigucz Ven. 
tus. 
Decíase por los acusadores aue los proce-
sados, de completo acuerdo, simulaban re. 
ctamacioñcs 3' cré-Jitos contra la Compañía , los 
que cobraban valiéndose de ser empleados cl« 
la misma, y durando el negocio desde el 
año 1903 hasta el 1909, en - que fué descu-
bierto. *. . . 
El Jurado, que se reunió en la sección cuar. 
ta c-n el anterior cuatrimestre, no creyó c-c 
la culpabilidad de los procesados, y dictó ÍTÉ 
veredicto que debió traer aparejada la ab-
solución, si no fuese porque los acusadores, 
el fiscal Sr. Esteva, y el abogado de 1/ Com-
pañía , Sr. Mart ínez Baude, pidieran la re-
visión, siendo concedida por la sección, de 
Derecho. 
Y de nuevo conoció el Jurado en el asunte 
durante la semana pasada y parte de la pre 
senté. 
E l resultado ha side el mismo; se ha de-
clarado inculpables á los procesados, y éstoa 
han sido absueltos porque la ley no permite 
más revisiones. 
Actuaron de defensores los letrados seño, 
res Diaz Valero, Senrra, Pastor y Paulino. 
F i r m a de S . BU. 
Real decreto promoviendo al empleo d3 
general de división de Arti l lería de la Ar-
mada, al de brigada D . Joaouín Gallardo 
y G i l . 
—Idem nombrando jefe de la Inspeccióit 
general y Jefatura de construcciones de Ar-
tillería al general D . Joaquín Gallardo. 
—Idem disponiendo queck; en situación 
de cuartel el ingeniero inspector de prime-
ra clase de la Armada D. Cayo Puga. 
—Idein nombrando para eventual idadej 
al rinSpector de primera clase D. Manuel Ro-
driguen. 
— Idem proponiendo para el mando d,e la 
provincia mar í t ima de Huelva, en comisión, 
al capi tán de navio D . Santiago de Celia. 
— Idem i d . el ascenso del teniente coronci 
de Art i l ler ía de la Armada D. Hipól i to Fer-
nárideá Gumila. 
E a g e n e r a ! C e p e d a . 
Ha fallecido en Madrid , después de pe-
nosa enfermedad, el . contraalmirante dor 
Román López Cepeda, marino pundonoro-
so y de intachable honradez en los múl t i -
ples servicios á él encomendados. Cuando 
el casamiento de SS. M M , estuvo en las 
'nestas reales, mandando la edunma de des-
embarco. Fué comandante de algunos bar-
cos en Filipinas y segundo jefe del Estada 
Mayor Central. Ayer tarde se celebró el 
entierro, presidido por el ministro de Ma-
rina. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, • ASAJÜ DE LA ALHAM3RA 2, 
pronto y 
Dien toda ciase 
de indisposiciones 
I TUBO D i G E S T I V O , 
V O M I T O S , D I A R R E A S . 
F y S . O I S E N Í E R I i e í s 
R D O P T ñ t > e S O B R . 0 . P S R E L M í K i S T B R i © £>E M í l R í K í l ¥ P © í í 
de G u e r r a , y r e c o m e n d a d o s por ¡a R e a ! 7*caiSemia de A i e d i c i n a . 
Son falsas tedas l a s cajas que no l leven on el prospecto i n s c r i p c i ó n transpa-
rente con los nombres del medíoa iñento y del autor. 
HMfflllfcM 
LiüU ! « m m m $ t m m í i tí sorteo íflobrado ú i l ttril M 
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13 829 14 
13 8S*\U 
13 890 14 
13 918 1-» 
13 925 t i 
13 935 14 
113 940'14 
113 964 14 
13 97614 




14 006; 14 
14 d l6 í l4 
14 0 Í 4 i U 
14 034 .14 
14 093 14 
14 128:14 
14 137 !4 
14 133 i-i 
14 163 1-1 
i 4 230 •4 
14 - • ^ '•! 
308 14 760 15 325 
312 14 764 15 341 
315.14 759 13 376 
3J3 Í4 782.15 41 : 
334 14 807 15 460 
347 14 814 15 309 
350 14 859 15 516 
372 ¡4 8~8 15 556 
374 14 954-15 561 
3 Ú ' n ¿ „,/715 617 
442 15 014 i.r oüfl 
519:15 0!7 i : . 673 
524 15 033 15 701 
567 15 035 15 712 
570 15 071 15 716 
574.15 090,15 752 
512 \ 'J 097 15 780 
624 i:.- 126 II - 785 
642 15 i 32,15 793 
660 15 150 J.5 826 
663 15 154 15 835 
c-67 15 !-*| .'5 848 
670U^ 187.15 gyo 
:v". l j 273 15 927 
7; 1 15 298 15 935 
729'15 302 15 943 
r-í 258 M 753 !5 320 15 959 
U 291 H 755 15 323 15 964 
Jueves 11 de Abril de 1912. E L D E B A T E AñoII . -Núm. 161. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo licencia para 
¿ontraer matrimonio al primer teniente de 
A.rtillería D . Guillermo G i l y a l profesor 
primero de Equi tac ión D . Ginés Guzmán . 
Idem M . la gratificación de 1.500 pese-
tas al coronel de Art i l le r ía D . R a m ó n Lo-
rente y Armesto, director de la Fábrica 
de Oviedo. 
Idem autorizando al general de brigada 
D. Ju l ián Fe rnández Ort iz para que fije 
"iu residencia en esa corte, en s i tuación de 
cuartel. 
Idem nombrando ayudante de campo del 
general de la primera brigada de la d iv i -
s ión de Caballería al cap i tán de este A r -
31a D . Manuel J iménez Hortega. 
Idem destinando al ministerio de la Gue-
rra al comandante de Infanter ía D . Luis 
Soriano y a l cap i t án de dicha Arma, dor 
Luis Gómez Vil laredón. 
Idem disponiendo se adquiera un auto-
móvi l para la brigada automovilista de 
Ceuta. 
As ensos en la Guardia civil. 
Ascienden al empleo inmediato: Teuieu-
be coronel Fenech, comandante Rodr íguez 
Silvestre, c a p i t á n Fe rnández Puente, p r i -
ner teniente Aranzabe y segundo teniente 
(E. R.) D n r á n Escalona. 
Se concede el empleo de segundd tenien-
te (E. R.) del Cuerpo á cuatro sargentos. 
Propuesta en Intendencia. 
Se ha firmado una extensa propuesta de 
de.-rtinos en el Cuerpo de Intendencia M i -
l i tar . 
Comisiones de compra de ganado. 
Se nombra una Comisión para compra 
de caballos sementales en Rusia y Egipto, 
compuesta del comandante de Caballería 
D. Juan Sáez de Haro, el comisario de 
Guerra de segunda D . Aurelio Gómez Cot-
ta, el oficial primero de Intendencia don 
Manuel Seco Sánchez y el veterinario pr i -
mero D . Manuel Bellido Vázquez. Una se-
gunda Comisión efectuará compras en Fran-
cia, compuesta del comandante de Caba-
llería D . Julio H e r n á n d e z Pardo, capi tán 
le Art i l ler ía D , R a m ó n Rodr íguez de la 
Encina, veterinario primero D . Marcelino 
Montón, oficial primero de In tervención 
I ) . Pedro H e r n á n d e z de la Torre y oficial 
primero de Intendencia D , . Federico Abei-
Visitas al ministro. 
Ayer ha visitado al general Luque el ge-
neral Larrea. 
Una aclaración. 
vSi se recuerda el número de soldados que 
estuvieron en la ú l t ima campaña ultrama-
rina se comprenderá la cantidad de relacio-
nes que son precisas hacer, de ajustes que 
son necesarios comprobar y de resguardos 
que se han de expedir. 
La dificultad de llevar la contabilidad al 
día, por la d i sgregac ión de fuerzas en Cu-
ba y por la necesidad de atender á la cam-
paña antes que á la parte burocrát ica de 
los Cuerpos, y la forma de hacer la eva-
cuación, sin poder traer arregladas sus 
mentas las unidades que se batieron, obli-
gan t a m b i é n á retardos. 
Las Comisiones liquidadoras de los Cuer-
pos mandan las relaciones. La Junta cla-
sificadora, que se halla en él ministerio de 
:Tacienda, las rectifica, y s i hay a l g ú n error 
precisa devolverla y rehacerla. La Gaceta 
de Madrid luego ha de insertarlas, y una 
vez publicadas, vuelve e l asunto al minis-
terio de la Guerra para la expedic ión de 
resguardos por !a Intendencia general. 
Esta procede entonces á extenderlos y 
hacer ios asientos correspondientes; des-
pués los manda á la Inspección de las Co-
misiones liquidadoras, y ésta los remite á 
los Cuerpos, donde se entregan á los inte-
nsados. 
Cuando las relaciones no ofrecen dudas, 
todo se termina en poco t iempo; cuando 
sê  notan errores se exige una comproba-
r o n en beneficio del individuo y del Te-
soro, para que no haya perjuicio para na-
die. 
Estos son los motivos de que no se ha-
lle solucionado el asunto antes. De todos 
dos, e l min is t ro de la Guerra, a l pu-
blicar la Real orden para la disolución de 
las Comisiones liquidadoras, d ió á su vez 
instrucciones precisas para que en breve 
plazo, en muy pocos meses, queden entre-
gados todos los resguardos. 
L o s ingenieros indus tr ia l e s 
Los alumnos de la Escuela Central de Inr 
genieros industriales han acordado dejar de 
asistir á las clases por considerar que no ofre-
ce suficientes ga ran t í a s su carrera al no ser 
atendidas las siguientes peticiones que tienen 
formuladas: 
1. * Que por el ministerio de Fomento se 
encargue á los ingenieros industriales de 
las funciones técnicas , propias de su profe-
sióm 
2. a Que por el ministerio de Fomento se 
regulen las atribuciones de los t í t u lo s que 
se conceden á los jefes y oficiales del Ejér-
cito y Armada, no permi t iéndoles desempe-
ñ a r cargos de ingenieros civiles en el Es-
tado, Diputaciones y Municipios. 
3. » Que se equipare á los ingenieros in-
dustriales con los d e m á s ingenieros civiles 
y militares para su ingreso en el Cuerpo de 
ingenieros geógrafos. 
4. a Que se modifique el plan de estudios 
de la carrera en el sentido solicitado por los 
alumnos é informado por los profesores. 
5. » Que se trasladen las clases y labora-
torios de la Escuela Central á locales apro-
piados, h ig ién icos y seguros. 
Los alumnos se complacen en hacer públ i -
co su agradecimiento al actual ministro de 
Ins t rucc ión pública por su solici tud • para 
atenderles, especialmente en lo que á t í tu los 
extranjeros se refiere; pero no pueden meno>s 
de lamentar la l en t i tud con que por l a D i -
rección general de Industria y Trabajo, por la 
del Ins t i tu to Geográfico y por el Consejo de 
Ins t rucc ión púb l i ca se resuelven sus peti-
ciones, todas las cuales fueron formuladas 
en instancias presentadas cu los respete 
vos ministerios á excepción de la ú l t ima, m j 
por su importancia ocasionó una visita rJe,. 
sonal á la Escuela del anterior ministro se-
ñor Gimeno. 
L A COMISION 
Madr id . 10 de A b r i l de 1912. 
L I B R O S E E C I E I D Q S 
Problemas y Lecturas, por Aníbal Latí 
no; Biblioteca de Derecho y de Ciencias So.' 
cíales, editado por la l ibrer ía de Victoriann 
Suarez. Precio en Madrid 4 pesetas; en pro. 
vincias, 4,50. 
Las nuevas rúbr icas .—Clave l i túrgica 
modificaciones que han de introducirse en I] 
Breviario y Misal romanos.--Traduccione'! 
y apuntes de Fabio (con licencia eclesiásti. 
ca). Biblioteca de E l Siglo Futuro. Precio 
una peseta. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un ejem. 
piar. 
Haremos la crítica de aquellas otras de 
que se nos env íen dos ejemplares. 
C o m p r a v e n t a , r e p a r a c i ó n y 
A c c e s o r i o s d e 
^ p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a d e l a 
L O R R A I N E D I E T R I C H 
Santos y cultos i laj ioy. 
San León I di Grande, papa 
Santos Felipe, Enstorgio, Isaac 
7 Barsanuíio, confesores; San-
tos Antipas y Dompión, márti-
res, y Santa Florentina, virgen 
f mártir. 
4 
So gana el Jubileo de Cua-
íenta Horas en la parroquia do 
Nuestra Señora del Carmen 3 
continúa la novena al Sautísi 
mo, predicando en la misa, á 
las diez, D. Podro del Va-
lle, y por Ja fcíwdc, á las cua-
tro y inedia, D. Francisco Fru-
0 3 Valiente. 
En la Catedral, á Ina nueve. 
Horas canónicas, y á continua-
ción, misa solemno do renova-
ción. 
En las Descalzas, culto á 
Nuestra Señor» dd Milagro; á 
las ocho, misa do Comunión, y 
á las diez, misa cantada; por 
la tardo, á las cuatro y media, 
ejercicios con sonnón. 
En el Cristo do la Salud em-
pieza novena á San Expedito, 
y so hará á las siete, ocho y 
dooo. 
La misa y oficio son de la 
Feria V. 
Visita de la Corto de María.— 
Nuestra Señora del Milagro en 
las --Descalzas, do Belén en el 
Balvador, do la Fucncisla en 
Santiago, del Amparo en San 
Jos¿ ó de Lourdes en San Mar-
iín y San Fermín. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Juan Bautista. 
(Este periódico se publica 
son censura eclesiástica.) 
BOLSA DSL TRABWC 
©EL CENTRO POPULAR CV 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 2; Ayu-
fiantes, 6; Peones do mano, 6 
Idom sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1; Ayudan 
4os, 3; Aprendiz, 1. 
Be reciban para ios periódicos 
Knuncios, reclamos, noticias 
jr esquelas de defunción y ani 
frersario, á precios muy re-
duoidos. 
, 19, PRAL 
(Antes A l c a S á , 6) 
Teléfono 517. 
Sociedad Cooperativa de Crédito 
D o m i c i l i o s o c i a l : M a r i a n a P i n e d a , 
n ú m e r o , 5 . - M A D R I D 
Hace á sus socios las operaciones siguientes: 
Compras, préstamos, descuenUs, negociaciones y co-
bros de usufructos, rentas, dividendes, interesas, crédi-
tos, derechos, pólizas de seguros, valores de Estados é 
industriales, pólizas del Banco de España de préstamos 
sobre valores, ote. 
Admite imposiciones y abre cuentas corrientes á la 
vista y á plazo, abonando intereses del 3 al 7 por 100 
anual. 
Acepta órdenes de Bolsa y toda clase de comisiones, 
poniendo el mayor cuidado en Su ejecución. 
Notas: i. La cualidad de socio se adquiere con la po-
sesión de una ó más acciones de 50 pesetas y el pago de 
los derechos de ingreso correspondientos.—II. Se soli-
citan corresponsales y agentes en toda España. 
Remedio heroico y sin r i v a l , a l que deben l a v i d a mi l la res de n i ñ o s . 
Toda caja l l eva detalles pa ra su a p l i c a c i ó n . 
Ven^a en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas í , 5 0 caja pa ra n i ñ o s y 3 para adultos. 
E l éx i to de estas pastil las se debe á su bondad reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de l a far inge, l a r i nge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso p o r estar 
dosificadas con la mayor exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una a c c i ó n especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar p rov i s to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l ib re de molestias en l a garganta. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g ' s s e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 e a j a . 
E*D "R/P/^C* Cubiertoa, filtros, ha «r;a de co-JTMjyjLiJ^-i CÍna- I^ampisterfa «io Mart ínez . 
L A S MORENAS, 2 (antes Caza) . 
de j u n c o esmaSiariOf y j u n c o m é d u l a , p r o p i o s 
p a r a c a s i n o s , j a r d i n e s , p a t i o s , t e r r a z a s , e te» 
H U E V O S EN MADRID 
P l a n c h a d o 
* PARA CUELLOS * 
* * P t ' M O S * * 
* V C A M I S A S * 
* T O N I C I D A D DELi S I S T E p ñ fiEf^VlOSO 
Preparado en p i ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , á m á s 
de otros t ón i cos y sedantes aconsejados por l a ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay IR3®ssi*«8st®ma que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma s in molestia. 
J R e c h á c e s e toda caja que no sea de la ta y no l leve e l nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y CO^PA^ÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
P L E Y E L , G A . V E A U , A . B O K D , E S T E L A , E T C . H . J lSonso 
al contado y á plazos, desdo 25 pesetas. Pianos o sL nuevos verdadera ganga ££ ygjyBfdB £2 
desde 7S duros, garantía. Alquileres desde 19 ptas. Afinaciones j composturas. 
füENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo at«n-
oion sobre es^ nuevo 
re!oj, que seguramen-
te será aprecisdopor 
todos loa que sus ocu-
paciones Ies exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reeurrir 
d cerillas, et«. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esferd jr ma-
nillas u n a composi-
ción R A D I U M . — Ra-
dium, materia mine-
ral deseubierta hace 
algunos años j que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hx podido 
conseguir aplicarlo, 
en ín t ima cantidid, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O T o r r d r n o X ' V é r ' 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravil la. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 





S e x e o i b e a esqae 
l a s d e d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o 
A C E i T S D E RICINO 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pel, frasco do una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
m m i m w m 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Expos ic ión últ ini ' 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mada extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, ¿acora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < . 4 0 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Unica casa en Esp ina que vende á plazos toda clase de obras, 
especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director do 




Claudio Ceello, 61 
P r i m , 1. 
Fuentes, 1. 
Gta. Cuatro Caminos, 8. 
H León, 37 y 39. 
I Embajadores, 8. 
J Huertas, 16 y 18. 
K Valverde, 12. 
L Oibal i ero de Grtoia 
M Sta, Engracia, 47. 
N Mayor, 51. 
,66. 
ias k e r á i i o a s k m lun i c i o í a l i 
Destruye en pocas horas toda clase 
de p a r á s i t o » dttl cabel lo y p ie l , 
pulgas ch inchas , e á c , « te 
V I C T O R I A , 8 . -
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas , tumores, ar-
teriosclerosifl y diversos humores de la sangre. E l yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del corazón más durado 
ro á inofensivo. Estüs O R A G K A S son la mejor forma de to 
marlo sin not i ' éumal s bor, n i sufrir el menor accidente 
en las vías digestivas, debido á su c.dcinaeión. 
u i i l o , I 
recomendado por el Sr . Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudiantes de todas las c irreras. Aca-
demia de Ciencias, Magisterio Superior, Correos y Telégr i-
fos. por profesorado técnico, del que se garantiza la compe-
tencia en las materias y la soliciiud en la enseñanza. Inter-
nos y externos R E i ATORES, 4 y «. 
u is. i \! 
V 
Lsta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
meriaSrUinay?r ^ í " 3 ^ 3 y Porque, dada su forma piaña, se acó-
l a i n d i c S ^ l ^ í ^ j»? LMd^nes llevan el W n t o con 
l ' r o v ó t . DcberTindescc^fifr .y " l,1,c,al!s de M» casa fourcade y 
« n a e . - e n intacto este p r ^ n t í f CemPradore5 'os bidones que no 
W ^ a * , FEmANFLOR. 6. p r a l 
• Al dirigirse á l i l i M o g a r E s p a n o l el pres-
tatario, trata con una persona moral, de la que 
no puede temer ni indiscreción ni enemistad, y 
se libra de las mortificaciones que generalmen-
te le esperan cuando el que presta es un capi-
talista de la localidad que lo considera como 
obligado y dependiente. 
S i l i l o g í s r E s p a ñ o l conserva siempre sus 
créditos hipotecarios, que nunca pueden perte-
necer á personas que pudieran ser en el porve-
nir para el deudor acreedores molestos ó peli-
grosos. 
K l H o g a r E s p a ñ o l no presta jamás con 
el propósito de quedarse con las fincas. Por el 
contrario, procura por todos los medios que el 
deudor no pierda su propiedad. 
El interés nunca resulta en definitiva superior 
al 4 y V , ó 4 y 7 2 por 100. 
¡Cuántos, por no tomarse la molestia de estu-
diar nuestro modo de operar, labran su ruina 
con préstamos en apariencia beneficiosos, pero 
en los cuales, en vez de disminuir, aumenta la 
deuda á cada renovación, haciendo imposible la cancelación final! 
(Se remite la explicación detallada de nuestras operaciones á todo 
el que la pida.) 
reíos r > e a l i z a d o s 
SOCIEDAD C O O P E R A T I V A DE C R E D I T O H I P O T E C A R I O 
P U E R T A D E L S O L , 9. —fíl&ORiO 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, sscultor. Valencia. 
C o m p a ñ í a i r í c a m e r c a n t i l 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA PLATERÍA 
E N 
m e t a l e s e s t a m p a d o s 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BüENOS AIRES, 
ESTADOS I M D O S DE_AMÉRICA! H A W A I I , ETC., ETC. 
Pa ra e l B ^ a s i S j ¡ ¡ y i o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
E l v a p o r P R O V E N C E e l d í a 6 d e A b r i l . 
E l v a p o r A Q U 1 T A 1 N E e l d í a 2 6 d e A b r i l . 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 1 6 d e M a y o . 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres , vent i ladores y calo-
r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r ro , hospital , 
iméd ico , medicina y alimentos grat is . Para la segur idad y t r anqu i l i dad 
|de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
japaratos de t e l e g r a f í a s in hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
;con l a t i e r r a ó buque t o d a e l v i a j e . 
j Se contesta l a correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is a qu ien l o solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: i r i s h T o w r a 9 naame-
P O 17, y P u e r t a d e T i e r r a g n u m . I . 
Dirección telegráfica: 
( E s t i l o a m e r i c a n o ) 
i * 
R o m a n o n e s , f6 , t ienda, v 
E s p o z v Mina, 20 ,1.er piso. 
(En e s t a c a l l e , solo vendo en e l p r i m e r piso . ) 
IB todo precio maréalo, ito. 3 0¡0. preitnUnio este anosoio 
Ver precios: biosno, c s l l s Alealft, (frente A Apolo . 
SOLUCION B E N E D I C T O 
d e g l i o e r o - f o s f a t o 
de c a l c o n 
Para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros o r ó 
nicos, in¡eooionoi gripalei, enfermadadM oonsumivas 
inapetencia, d e b i á d d general, neura«t«ni i, caries, ra 
quitismo, esorofuligmo, etc. Frasco, 3,50 pta»». Farm-» 
€'la del JDr. B e n e d i e t » , S s n B e r n a r d o , 41, Ufa r 
Telefono « S 4 , j principales farmacias. 
E L H Ü R 0 L , f u m a d o c o n e l t a b a c o , d e s t r u -
y e í a N i c o t i n a y c u r a l o s m a l e s d e l a b o c a , 
g a r g a n t a , p e c h o y e s t ó m a g o . I p e s e t a ; p o r 
c o r r e o , 1,50. 
8, Victoria, «.«MADRID 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Ragamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decurativos. Los hay de todos los gustos y variedad d i 
precios. Si os vais á casar no" dudéis un momento en alhajar 
vuesiKíS casas c»a los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á U base de una baratura incsncebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . — S u c u r s a l : R E V E S , 29 . 
T e l é f o n o 1.942. 
U y 9 
ta \ M \ m de eampanas j íálmea de relejes de torre 
H i j o s d e I g n a c i o M u r ú a 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua j acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la máa moderna que se conoce y de la m » y o r preci-
s ión, movida por 
«eotores eléctricos, 
para l a eonstruc-
c ión de relojes pú-
blicos de todas cl i -
ses, 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas queee 
conocen con la no-
ta que se oonren-
gi, d i s t inguiéndo-
se de las oirás fá-
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
ción. 
Y U G O S D E H I E -
RRO para el ro l -
teo de las campa-
nas (con privi le-
gio de invención) , 
los m á s s ó l i d o s , 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cu ilquier for-
ma á peso de oans-
C a m p a n a c o n y u g o de h i e r r o de 
u n a s o l a p i e z a . 
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. Se garantiaa por 
diez años . 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i o -
n e s , e n la A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p s r i ó s S i c o i B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
Garmefl, 18. Teiéf&flo 123. 
Combinaciones econó-
micas de varios periódi-
cos. P ídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
oias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversar io. 
• 
P A R A HOY 
ESPAÑOL. — A las 9. - Doñs 
Perfecta y Pequeñsoos (pie 
cios populares). 
A las 5.--Beneficio para la Casa 
de Caridad. 
PRINCESA.—A las 5.—Malva, 
loca (popular). 
COMEDIA.—Compañía iíalia< 
na.—A las 8.—Zazá. 
LARA.—A las 9 y Ii2.—Las pri< 
meras ros 'S.—A IÍS U y 1[2. 
Vida y dulzura (3 actog) y 
La Goya (doble). 
A las 7—Puebla de las nmje 
res (2 actos) y LaGoya(do< 
ble). 
C E R V A N T E S . — A las 7.—La 
mar salada (2 actos, doblo).-' 
A las 9 y 3[4.— Franofort.-
A las 19 y 3 Z a r a g a t a s J 
Coba flna(dobie). 
A P O L O . — A las 7. — E l prín-
cipe Cristo —A las 9.—E1 freí -
00 de Goya.—-A las 10 y 1¡4. 
L a n iña de los besos.-—A \»i 
11 y l i4 .—El fresco de Goya 
PARISH.—A las 9 . -L03 feno» 
raenales artistas Nessems en 
su original poutpurrit aero 
bático y toda la compañía di 
circo y varietés que diriga 
Wi l l iam Parish. 
CÓMICO.—A las 6 y 1I2.-LOÍ 
espadachines (9 cuadros, do-
ble). — A las 10 y li2. — Bl 
refajo amarillo (2 actos, d» 
ble). 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
cepción Jerónima, 8).—A 1 ¡a ¡ 
4 1[2 y 8 lia.—Películas.—A 
las S y 1(2.—La cantina.-
A l a s 6 y 1[2.—Manoba quJ -
limpia (especial).—A las 9 y 
1[4.—Casco de oro—A las le 
y iTi .—Los Galeotes (espe* 
eial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo* 
délo.— Secciones completas 
á las 4 y l i í de la tarde y » 
y 112 de la noche, con mag* 
n iñeo programa y estreno de 
la interesante pel ícula La 
perla sangrienta». 
E n la función de la tarde grafl 
rifa de valiosos juguetes J 
regalos á todos los n i ñ o s qU9:; 
adquieran localidad. 
B E N A V E N T E . — D e 0 á 12 f ' 
—Seeoión «ontinua áe ol-' 
nematdgrafo.-Todos los d(<* 
estrenos. 
A las 4.—Gran mat inée infan-
ti l con regalo de juguetes. 
SALON R I G I O . — Olnematé» 
grafo artíst ico para fami-
lias.—Teatro dt las no7»¿** 
des c inematográf ie is . -Todoí 
los dias estrenos.—Los J""'0* 
ves mat inés con regtio.-La* 
viernes moda.— Los rufl08 
gra-is.—Sección aontinua dfl 
4 á l 2 . 
RSGRBO D E SALAMANCA.--
(Skating-Rink). —28, Villa-
nutva, 28; teléfono * erJ-7 ' 
Abierto todos los d i t i a* 
10 á 1 y de 8 á 8.—Man«» T 
visrnss, moda. — Ml*rool«> 
y sábados á las 7, y doroia' 
gos á las 12 y 1¡9 oarr-'»1 
do cinta» con bonltoi pr* 
mios—Desde las 6 de la tar-
de escogidas geooíonei "9 
c insmaió£rafo . 
E S T A N Q U E O R A N O S DSIÍ 
RETIRO.—Todo» ¡es día» 
1 á 6 de la tarda, gr»».**»» 
atracciones. Entrada licrs. 
F R O X T O N CENTRAL.- -A 1*3*; 
Primer partido, á ÍO untoi.-
Claudio y Modisto V0'™.*! 
contra Ai ípurá» j Maflbtt 
(azulea).—Segando á 30 UW 
to i . . í tuárto y Jí5jr#gul t^* 
jos), contra Juauitoy AT»0* 
buru (aiulfii). 
